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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGúEL' OORRl¡JA
f
.se, Don Román López y Navarro, qua cuenta la anti-'
güedad de ocho de octubre de mil ochocientos ochenta y
cinco y la efectividad de treinta de mayo de mil ocho-
'cientos n<Jventa y cuatro, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en proponerle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de doce
del corriente mes, en la vacante producida por falleci·
miento de Don Federico Sánchez Molina; la cual corres-
ponde á la designada con el número setenta y dos en el
turno establecido para la proporcionalidad.'
Dado en Palacio á diez y nueve de octubre de mil
bchocientos noventa y ocho.
, -
OFICIAL
REALES DECRETOS
PARTE
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir. la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el general de división I
Don Luis Prats y Bandragen, de los cargos de Coman·
dante general de la segunda división del segundo Cuerpo
de ejército, y Gobernador militar de la provincia de Gra-
nada; quedando satisfecha del celo, inteligencia y leal-
tad con que los ha desempeñado.
Dado en Palacio' á diez y nueve de octubre de mil
ochocientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El Minisl;fO de la Guerra,
MIGUEL OORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XllI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo ~n nombrar Comandante general de la segun-
aa división del segundo Ouerpo de ejército, y'Gobernador
militar de la provincia 'de Granada, al general de divi~
sión D. Mariano Capdep6n y Maseres.
Dado en Palacio á diez y nueve de octubre de mil
ochocientos noventa y ocho. -
MARíA ORI8TINA
Élldlniaúo de la Guerra,
MIGUEL CORREA
ee:
En con..~deración .álos servicios y circunstancias del
ooronel de Caballería, número tres de la escala de su cla-
Servicios del cm'onel de Caballe1'ia D. Román López y Nava1"ro.
NaCió el día 9 de agosto de 1837, é ing·resó en eí Colegio
de Caballería el 25 de abril de 1853.
Después de haber cursado los estudios correspondientes,
fué destinado al escuadrón Cazadores de Galicia para e,fec:.
tuar la!! prácticas reglamentarias, hallándose durante ellas
en 'los sucesoffque tuvieron lugar en' la Coruña los dias"18,
19 y 20 d-e julio de 1856. Por el méritó. que.entonoescontra-
jo fué reoompensado oon etgrado de alférez •.
Al ser promovido al empleo de alférez e'n' enero de 1857,
continuó en dicho cuerpo, 8iendo t~asladadoá la remonta
de Aragón en agosto'de 1861, y volviendo a~ escu¡l.drón.' Oa.
zadores de G~licia en diciembre siguiente..
Ascendió á teniente pcr antigüedad en abril de 1862. -'
Se le destinó al Colegi.o de Caballería en noviembre de
1863, désempefiando en él el cargo de profeso~ ~e~de enero
de 1866 hasta abril de 1863. - , .
Sirvió luego en el regimiento de Santiago y en el de la
Princesa, alcanzando el grado de capitán.por la gracia gene-
ral del tlltimó afio oitado. " '., .
Operó en 1869 contra las facciones republicanas de An.
dalucía, obteniendo la oruz roja de primerá clase del Mérito
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Oirculm·. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.») ha ~enido
á bien disponer- lo siguiente:
Articulo L o Se llama al servicio activo de las armas'
, los reclutss del cupo de la Península, islas Baleares y Cana·
. rias, pertenecientes al reemplazo de 1898.
Art. 2.° La concentración de los reclutas en las capitali~
dades de las zonas correspondientes, se 'efectuará por mi·
tad en los días 1.0 y 5 de noviembre próximo, haciéndolo en
el primero la mitad del cupo de oada zona, correspondiente'
Alos números más bajos, y en el segundo la mitad restante;
debiendo hallarse en diohas capitalidades las partidas re~
ceptoras cen la necesaria antioipación y hacerse la distribu-
ción entre las diversas unidades del ejército, en la forma
que expresan los estados ineertos á continuación.
Art. 3.° Los Oapitanes generales nombrarán para cada
zona en que hayan de reoibir reolutas los cuerpos de su re-
, gión, una sola partida conductora por cada guarnición. con
Iclsses y personal suficiente para que. elegidos los rec.lutasconcentrados el día primero, pueda parte de ella conducir-
Militar por sus servicios contra los insurrectos de Málaga el
1.o de enero, y el empleo de capitán por la acción librada
en Setenil el 12 de octubre.
Quedó seguidamente en situación de reemplazo, nom-
brAndosele profesor de la Academia de Caballería en febrero
de 1873.
S\'lle otf)rgó el grado de comandante, por remuneración,
en agosto de 1875, y el de teniente coronel en agosto de 1877,
por los servicios que prestó durante la. campaña carl!~ta.
Como recompenaas reglamentarias por el eiercicio del
profesorado, obtuvo el empleo de comandante en mayo de
1881, y el grado de ooronel en agosto de 1883.
Al ascender A teniente coronel, por antigüedad, en no-
viembre de 1885, permaneció destinado, en comisión, en la
Academia de Caballería, de la que fuá nombrado iefe de es-
tudios en julio de 1886.
Promovido Acoronel, también por antigüedad, en iunio
de 1894, se le destinó al regimiento Reserva· de Palencia,
confiriándosele, en frlbrero de 1896, el mando del de Lance-
ros de-Farnesio, en el que continúa.
Cuenta 45 años y 5 meses de efectivos servicios, y se ha-
lla en posesión de lascond'ecoraciones siguientes:
Cruces blancas de primera y - segunda clase del Mérito
Militar.
Oruz roja de prbnera clase de la misma Orden.
Oruz y encomienda de Isabel IaOatólica.
Cruz de Oarlos III.
Oruz y. placa de San Hermenegildo.
Tomando ell consideración 10 expuestopor el Capitán
general de Filipinas acerca del mal estado de salud del
Intendente de ejército Don Antonio de Porta y de So-
láns, en nomqre de Mi Augusto Hij{) el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que c~se en el cargo de Intenden-
te militar, en' comisión, de dichas islas; quedando satis-
fecha del celo, inteligencia y lealtad con que 10 ha des-
empeñado. "
Dado en Palacio (diez y nueve de octubre de mil
ochocientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
Tomando en consideración 10 expuesto por el Au-
ditor general de ejército Don Rafael Fernández y
Abril, acerca del mal estado de su salud, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei-
na Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Auditor
del segundo Ouerpo de ejército; quedando satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que 10 ha desempeuado.
Dado en Palacio á diez y nueve de octubre de mil
ochocientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El :Mlnistro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
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EUfinistro de la Guerrll,
MIGUEL OORREA
REALES ORDENES
SUBSECRETARIA.
LIOENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial tercerO (lel Cuerpo Auxiliar de Ofioinas :Militares Don
Tomás Segura Visado, con de15tíno en este Ministerio, en sú-
plica de que Se la concedan dos meses de licenoia por enfer-
mo, para Novelda(Alicante) y Fuente del Sáz (Madrid); y
atendiendo ti. cuanto se consigna en el Céltificado del recono-
cimiento faoultativo que aoompañaba. el Rey-(q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido A bien
acceder á la petición del recurrente con arreglo Alas instruc·
ciones de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. .fil. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos afias.Ma-
drid 18 de octubre de 1898.
OORlUll.l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sef10res Capitanes generales de la primera y tercera regiones•.
•••
SECCIÓN DE ESTADO MAYOn'! OA1ctPA:&A
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
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lQS desde luego ti 10$ cllerpckI; quedando la otra parte para
la elección de los que deben concentrarse el dia 5, é incor-
p.ora.rsecon ~lo!! á la guarnición á. que van destiaadoB. Es-
tas,.x:a~~!das,,~!.~o llevllsen .oficial , llegadas al punto..de.su
destIno, quedarán á las órdenes del capitán ó teniente de la
zona ó. regimiento de Reserva de Infantería ó Caballería
qu, hubiese dIspuesto el Capitán general, yeetos oficIaÍes
representaran lÍo los cuerpos para la elección y llaca. de los
reolutAs; haciéndose cargo de ellos y conduciéndolos con la
segunda mitad á los puntos de su destino.
Art. 4.0 8in embargo de lo prevenido en e1llrticull) an-
terior y con conocimiento de los Capitanes generales respec-
tivos, las .unidades de Artillería, Ingenieros, Administra·
éión y SanidliaM:ilitar, establecimientos de remonta y de·
pósitos de sementales,. podrán nombrar para rer-resentarlos
cerca de las zOllaá, en el ficto de la elecoión, á oficiales de las
mismas, que ejerzan cargos ó destinos en los puntos donde
aquéllasradican.·
Art. 5.0 La elección de reolutas y BU destino y entrega á
les cuerpos, se harán con las formalidades que establece el
reglamento para la ejecuuié;n de la ley; teniendo ademA; en
cuenta respe.ctIJ ti. las .tallas, para Caballería, Artillería é In·
gen~erClSllópr~éeptuadoeti las reales órdenes de 22 de abril
y 23 de ml:\yoq1ti,Dlos y 14 del. actual (D. O. núms. 89, 112
y)291. ';.. .
. At$. ~,~;, t~ekjef;e8 de l¡;,s zonas tendrán también presen-
te, fespect.~.1\ 1a!l.c.~ndiciones de}os reclutas que se destinen
á los batallpn!lB oeTelégrafüS y Ferrocarriles, lo prevenido
EJ¡ll,l\ rea~ prd.~n ,~~ 10 de diciembre de 1897 (D. O. 279), eu·
yes :pre~cripo.io~f,,s.se l.lacen f\;¡¡::tensivas á las compañías de
aerostación y,de:.~bJ~!os de Ingenieros, Brigada Obrera y
Topúg~~fi~!,~e.~ljiSY;dpMcayor, y á las de á.dministraclón y
Sáp.idad A1iJitarL~Wo igualmente á los que deben ser des·
tinados á los establecimientos de remo.ntll y depósitoa de
sementales. Admismo, !le observará para el batallón de Fe-
rrocarrile8j"lodispuesto en real orden de 7 del mes actual
(O. L. núm. 323). ., . . ' . .
Att. 7.° Las alteración~ que en íogn~meroa <lO~igna.
doaan ~ refetidos esfaaOlfsnf'ra tíl;liereclutss disponibles
.. cada ZODa para dl'stino á cuerpo, afectarán únicamente
al ar....~ lnfllnteriar"6~d0l1}ad'e'm:áscuerpos é insti-
tutos completare! total que lfa está señalado. .
Art. ~.~/ .. $"-'.o.atn~l.M;¡sa!l~.tft!QtI(rlja.ós desertoJ.:es en
'Virtud delo prevenido en. el arto 148 de la ley de recluta~
miento, poirio aÉÍiÍltir' á·ra~Í1~&aoión:pa~ audestinoé.
ouerpo, serán destinados ti los activos más próximos al pue·
blo en que fueron incluidos en alistamiento, á fin de facili~
tar la' ~ramitación de las actuaciones, sin que continúen en
la cajá ·de recluta, según lo preceptuado en el árt. 170 del
r€glaménto 'para :la ejecución de la expresada ley.
Art.9.0 A los reclutas que tengan en tramitación reour-
sos de excepoión, no resueltos por falta de justt6.cación, ó
porque no hubiese recaído acuerdo definitivo acerca de su
situación, se les expedirá licencia trimestral sin goce de ha·
ber, siendo llamados á tIlas los que carnean de derecho á
la excepoión alegada, tsn pronto como recaiga el acuerdo. y
efectUándolo al terminar la licencia los que no presenten los
documentos jUEtificativos á que S6 refiere el arto 126 de
la ley.
Art. 10. Con Ilrreglo á lo prevenido en losarts 1~ y 150
de la mi/:lma, ingrESáran en .filss los reolut8s4quienes hu·
bieli6 sobrevenido la excepción después del ingreso en caja.
Art. 11. Los cuerpos incorporarán áfil~.g el número de
reclutas necesario para su fuerza regl,mentarlft,€xc-apto los
batallones de Infantería de la Peninsula,.que podrán da·
varla hasta 1.200 pbzas, y á 600 }{,s,de B~leares y Canarias.
Art. 12. Previamente anunciada porttlégrafo·ltl. seHda
de los ebntingentes, la. autorida.d tllÍlitar d<l punto ti que
éstos vayan, dispondrá, para El momEnto del arribo, el local
al qua han dese~ conducidos á la ll.>gads,;y en el cnel L8
representll.ntes de,lQscuerpos que han de ucibir los reclu·
tas se éntregarán de éstos, rEcibiendo de los oficiales que los
han conducido, las listas, filiaciones ydem~ documentos
perteneéi'?ntes á ellos.
Art. 13. Los jefes de todas las unidades orgánicas y los
de las zOnas de redutamiento, tan pronto termine la distri-
bucfón de las reclutlif', remitirán ti. esté 'Ministerio loa esta-
des á que se refieren losarts. 174 y 175 del reglamento para
la ejecución de la ley de reclutamiento•.
Alt. 14. Los Oapitanes generales darán las órdenes con-
venientes para qua este llamamiento tenga la mayor publi.
cidad, quedaqdo f~9ultadoB para rl'lsolver por sí cnantas duo
das se1t:B 9frezolln. en el cumplimiento de esta ciroular, á
men.os q~e"p.9rla,jDlPortancia del asunto, deb.n aer some.
tidas á la resoluoión·de este Ministerio. ." .
De real 01'9-6n lo digo tí V. E. par" ~ ..~o~~~D,'P y
de~ás·efetitoá. Dios guarde á V.··:m: muohos año~j. Ma-
drid 19 de octubre de 1898. .'. I ;. 1 ~ >, .,., .
CORREA
Señor•••••
<. © Ministerio de Defensa
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Estado letra A
NÚMERO de reclutas que deben recibir los cuerpos, de las Zonas que se expresan á contintlación:
2: 2:
~~. NI:"oS
ZONAS 1:'''' ZONAS 1:''''p'''' ",,,,
CUERPOS • o TOTAL CUERPOS de donde han de sacar • o TOTALde donde han de sacar : ~ · '"los reclutas los reolutas : 1:'
· '" · '": ~ .' ¡o:¡::.
• lO
· '"
-- ~IBurgos núm. 36 •.•••• Valladolid núm. 36.... 836
Infa.ntería
:l\Iurcia núm. 37 •••••. 1POllíevedra núm. 37 ..• / 600 I 600
Rey núm 1 { Logrofio núm. 1. ..... i 470 } 610 León núm. 38 ........ 1 Huelva núm. 38 ...... 1 654 1 654
• • .... oO ... Burgos núm. 11 .. 00 oo' 140
Reina núm. 2 ........ \ Jaén :núm. 2: . 00 00 ..•• 1 966 I 956 C tb' ú 89 {Manresanúm.39.. ····1 475 } 715an a l'la n m. • • •• Barcelona núm. 59.... 240
Príncipe núm. 3•••.••1Orense núm. 3........ 1 756 I 766 (Jovadonga núm. 40•.. , Cáceres núm. 40 ..• , .. [ 732 I 732
Princesa núm •.4 ...... i Mataró núm. 4......• 1 801 1 801 B l ú 41 { Avila mimo 41. .. 00.001 226 }a eares n m. • • • •• Léí" da n \ 51 440 666Infante núm. 5.......1Pamplona núm. 5..... 1 682 I 682 1 t.m. . ......
.
C . 1Í 42 { Cádir. núm. 42· .. ·•· .. 1Saboya núm. 6 ....... J Bad!ljoz núm. 6.. , .... 1 743 l 743 583 } 723anarlas n m. •• • •• Sevilla núm, 61 ....... 14.0
Sicilia nlÍm. 7 ...... ,1 Oviedo núm. 7........ l 847 I 847 ¡Garellano núm. 43.... / Gijón llúm. 43' : .. '.' •. 1 722 I 722
Z '8 { Lugomím. 8······ .... 1 330 } 670amora numo .•••••• G"ón úm '43 340 !S M . 1 ú 44 {palencia núm. 44.....¡ 692 } tin1J n • • ....... an arCla n m. .• Barcelona núm. 59 ..•• 1 99
Soria núm. 9 .•••.••.• t,Almería núm~ 9....... 1 561 1 661 Tetuán mí.:q¡. 46 •.•••. , Alicante núm. 45•..... 1 706 1 706Córdoba núm. 10 ..... 1Osuna núm. 10....... 1 683 I 683 Espafia núm. 46 ..••..¡VilInfranca dl'1 pana-¡
1San Fernando mí.m. 11.1 Burgos núm. 11. ...••. 1 864 I 864 dé~ núm. 46..•.•••• 718 718
Zaragoza núm. 12..... 1Toledo núm. 12 ....... 1 653 I 653 { Huesca núm, 47 ... " ./ 506 }San QuintIn núm. 47.. Burgos núm. 11. ...... 187 782
Mallorca núm. 18 ..... 1 Málaga núm. 13 ....... 1 738 1 738 Zaragoza núm. 65 ..... 90
América núm. 14. , .. ;1.Soría núm. 14 .......• 1 702 I 702 {LorCa núm, 48 ........ 1 406 }
Extlemadura núm. 15.' Zafra nüm.15 ........ , 783 I 783 Pavía núm. 48...•.••. Alicante mlm. 46 ..... 70 700Sevilla núm. 61. ••.... 226
Castilla nÚJll. 16.•.••• { Getaf.e núm. 16. '.... "1 1574 1 714 Otumba nlí.m. 49 .••.. ' Albacete núm. 49 .••.. f 722 I 722. . MadrId núm. 57•...••. 140
Borbón núm. 17 ...... 1Có¡'doba n~m. 17...... 1 694 Vad,Rás núm. 50 .•••. / Talavera núm. 60 .•••. / 765 ¡ 765694 I
Vizcaya núm. 51 •.••• I Lérida lllí.m. 61 ....... / 734 1 734Álmansa núm. 1~••.•• { Castellón núm, 18 ····1 505 1
. Pamplona núm. 15••••• 190 695 A d l í ú 52 ISalamanca núm. 62 ... / 468 }
n a uc a n m. •• o BarceloDa núm. 60•... 379 847
Galicia núm. 19 ...... { S~n S~bl1stián núm. 19./ 6661 896
. ..' VItona núm. 62 ...... 331 Guipúzcoa núm. 53 .•• ' Guadalajara núm.' 68.. 1 678 I 618
Guadalajara nm. 20;'~1 Murcia núm. 20 ...... 1 719 I 719 { Monfor1e Dl'im. H , . ,., 4.05 }
Aragón núm. 21 ...•.. 1 Teruel núm. 21 ....... I Luzón núm. 64....... León núm. 30 ........ 130 715714 I 714 . Oviedo núm. 7........ 180
f Bilbao nÚ,m. 22...•.. '1 365 } Asia núm. 65..•••••.• , Zaragoza núm. 66..... , 712 I 712Gerona mimo 22 ••.••• ( lUatm:6 n,UllL 4........ 200 706
Teri.lel Dum. 21.. ...... 140 Alava núm. 66 ....... 1Ronda núm. 56 ....... 1 742 I 742, .
Reg. Inf.a Regional de.! . )Valencia núm. 23 ..... 1 Zamora núm. 23 .....• 1 679 I 679 IBailén núm. 24 .•..... 1 Gerona núm. 24 ••.... 1 725 726 BaleRres núm. 1 ..•. I Palma de Mallorca•••. 4.00 4.00I Idem núm. 2 .... '.' .•..1ldem .• '.' .••••.••.• , . I 4.61 I 461Navarra núm. 25 ••••• , Jáilva núm. 26 ....... 1 912 1 912 Bón. Regional de cana"1 I IAlbuera núm. 26 o •••• , Cuenca núm. 26 ... 00:/ 711 I 711 l'ias núm. 1 .•.•••• o ·Tene-rife... o •••••• o •• 547 647
Cuenca. núm. 27 ..•• ~.¡ Ciudad Real núm. 27 .. ' 761 I 761 Id ú 2 . {Idem'. o' .. o'..... 00 .. '1 134 ~ 614em n m. .••....•• Las ·Palmas ••...o o • o •• 480
Luchana núm. 28.0 .•. 1 Valencia núm. 28 ..... 1 808 I 808 ~M.,d. ",in. >O•••••••
>00 ~Constitución núm. 29..tSantander núm. 29 ... '1 398 } . Játivá núm. 25 ...•... 2 1.0507.98 Afnca núm. 1. ••••• •• Bar~elona núm. 69:. o • 250
. León núm. 80 ........ 400 SeVIlla núm. &l '.' ••.• ; .• 400
Lealtad núm. 30.•• ••. , León núm. 30 ..••.... I 60~ I 606 ¡B.d.j" ;'úin:6..•.••.
120 ~Córdoba núm. 17 ••.•• 340Ástl1rias núm. 31 ••••. { Segov:ia l?úm. 31 .... "1 471 1 771 Africa núm. 2•••••••• Gl'unada núm. 34 ••.•• 250 980GuadalaJara núm. 58•.. 300 Talavem núm. 50 •..•. 160
¡{onda núm. 66 ..• o ••• 120
Isabel II úm S2 í Corufia núm. 32....... , 636 } 676 .¡V,I,.,I, núm. " ..••. 1 160~n • . .. oO ( Madrid núm. 67 .... 00 140 , Huelva núm. 88 .••.. o 200.... Africa núm. 3.. •••••• Cácel'es núm. 40 .••. ,. 260 970
r:I ill ú 33 { Tarragona núm. 83 .. ··1 637 1
",ev a n m. • • . • •• Madrid núm. 57 ...•.. 104 741 Alicante núm. 46 •••. o 260Ronda núm. 66 ....••. 1~0
Granada núm. 34 ...•. 1 Gr/lnada núm. 34·.···1 717 I 717 l"Im'd..úm. 9 ., .••. 340 (., Osuna núm. 10 ....... 1.040Toledo núm. 35 •••••• { Santiago núm. 86 ... o ., 420 1 Afl'lCl\ numo 4. .. '..... Jár ú 25 100'i30 ,(. ¡van ID. . ••••••León núm. 30. o.; ••••• 310 . Barcelona núm. 60,. o • 260
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1
TarragoDa núm. 33.. . 70 l
Mamesa núm. 39..... 70
Lanc. del Rey núm. 1. Víllafranca del Pimll-
dés núm. 46.. . ... •. 70
LérIda núm. 51. . •• • • • 70
LaDc. de la Reina nú-j Huelva núm, 38 •• , ••• , 141 (
mero 2 .' ( Sevilla núm, 61.. • .. • • 140 j
- ) Teruel núm. 21. . . • • . • 68 (
Lanc. del Príncipe nú- Hueeca núm. 47. ,.". .68
mero 3..•.. , •. , ..• ,' Guadalajara nÚm. 68.. 68
Zaragoza núm. 65... • • • 68
)
Teruel núm. 21....... 72 ~
Lanc. de Borbón núiile- Hl1eeéa núm. 47.•.• , . 73
ro 4 : •.'. Guadalajara mimo 53.. 72'
Zal'Ago~a núm. 65.. • . . 'l8¡orenaenúm.ll........ 75 (Lanc. de Farnesio nú- Zamora núm. 28...... 75mero 5... •••.••.... Valladolid núm. 36. .• 75
Monfortenúm. 64.... ·'76
Lane. de Villaviciosaj Huelva n~m. 38 •.• , .. ,. 115 }.
númerO S •. , •.•••• ¡ Sevilla numo 61. •••• ,. 115
. ) Ofense núm. 3..... , • . 64 ~
Lane. de Eepafia· nú· Zamora núm.. 23,..... 75
mero 7... - •.•.• ',;.. Valladolid nÚJ:!1.36 ... 65
Monfo!t~ I!ú~; .154 • : ..• 65
lTarragona núm. 33... 73lLanc. de Sagunto nú. M~D.!i.esa núm .. 39..... 73mero 8 . VIllafranca del l'ana-............., . déa núm. 46.. ...... 73. Lérida. n\\m; 51.. • . . . • 73
Dragones de SantiagOrOsuna n 11m. 10:., •... , 125 ¡
número 9 ...... '.' .. t Cádlz núm. 42. .. .. .. • UD j
. 1Badajoz núm. 6.... ". 05 (
Drsgones do Montesa Zafra núm, 15........ 55
l1úmero lO .....• ". Cáceres núm, 40.. •••• 55
Salamanca· núm. 52. . • 55
)
Logrofio núm. 1..... • 57 (
Dragones de Numancia Pamplona núm. 5..... 57·
número 11 ..•... '" Burgos núm. 11 •.•... 57
_ San ~ebaBtiánnúm. 19. 57
D
1
Badajoz núm. 6••••••~ 74 \
ragonea de LUBitania Zafra núm. 15. • . • • • . • 74
nún:iero ,12 • , , ; •• ; ,. Cáceres núm. 4.0 •..•. , 'l4
Sll,lllP1an~aP.\Ílll, 52.. . 83 47
232
61
24.7
311
115
292
132
62
109
2i3
301
260
310
294
269
272
242
331
252
111
256
296
TOTAL
16 (16
15
15
04 ~
65 5-
57 ~
58 l,
M}66
.30 (
31 5
23 t
24 f
~: ~83
82
~¡ ~74
74
Hl
75\
.~~ ~
71
71
~~ (58
58
:~ ~68
60
134 )
135 1
121 ~
122 5
136 !
136 5
-121 ~
121 j
146 ¡
146 {
:: ~63
63
~~ ~75
86 .
~~ ~64
68
.130 }
130
156 t
151> l·
111 I
ZONAS
de donde han de sacar
los reclutas
CUERPOS
I
, ) Toledo nÚm. 12.•••••.
Caz. de .AlmanBR nú- Ciudad Real núm. 27•.
mero 13..•..... , ••• Mlldr~dnúm. 57 ....••
. . MadrId núm. 58•.• , ••
)
Murcia núm. 20 .. , ...
Caz. de Alcántara nú- Játiva mím. 25 ....••.
illero14...••••••..• Cnencanúm.26 .•.• :.
. Albacete mím 49, ••••
1
Toledo núm. 12..•••.•
Caz. de Talavera nú- Ciudad Real núm. 27 .
mero 15.. . . . . .. • . .. Madr~d mIm. 57 .
. MadrId núm •.58 .¡Lngo-núm. 8 .•.••....Caz. de Albuera núme- León núm. 30 •..•...•ro 16 .••.•...•..... Santiago núm. 35 .....
Palencia núm. 44••••.
. .,
lMurcia núm. 20 .C- d T tuán • 17 Játiva núm. 25 .,lZ. e e num.. Cuenca núm. 26 .••...Albacete núm. 49 .
i
Gefafe núm. 16 .
Caz. de Castillejos nú- Segovia núm. 3.1. ..
mero 18... , .•••.... Avila núm. 41 ...·..•.•.
Talavera núm. 60 .
Húsares de la Prlncesa\ Jaen núm, 2 1
número 11l ••• , ..••• ¡ Córdoba núm. 17 .
Húsarea de Pavía nú-l Jaén núm. 2 ,
mero 20 Córdoba núm. 17 .
Caz. de AlfonsoXII nú.{ Málaga núm. 13 /
mero 2l... . .. .. . ... Ronda núm. 56 ..
Caz. de Sesma núm. 22í Almería núm. ·9.• ·.:....• ,I Granada núm, 34.. ....
Caz. de Villarrobledoí Málaga núm.; 13 •••.... ,
n,\mero 23 {Ronda núm, 56 '
l
Getafe núm. 16 '1
Caz. de Arlabán núme' Segov·ianÚm. 31. •....
ro 24. . . . . . . . . . . . . •. A vila núm. 41 .
Talavera núm. 50 .¡Lugo núm. 8 .Caz. de Galicla núme· León núm. 30 .ro 25 •••• : • • . . . . . .. Santiago nú:zh. 85 •.•..
Palencia núm. 44 .
)
Logroi'¡o núm. 1 .
Caz. de Trevifio núme- Pamplona núm. 5 .
ro 26 .•..•••.•.•....Burgos núm.1l. .
San Sebastián núm. 19 .
Caz. de María Cristinal Osuna núm. 10..•.... 1
número 27 Cádiz núm. 42 ..
Caz. d~ Vitoria núme-5 Almería núm. 9 ....• '1
ro 28 .••.••.••••••• ¡ Granada núm. &1:. ••••
Escuadrón Caz. de Ma.¡ . . I
llorca•• , , ~ , • • • . • . .. Palma de Mallorca.•..
)
Valencia núltl ..:l~ •. , .•
Escuadrón Caz. de Me- Castellón núm. 18 .
lilJa • . • . • • • • . • . . . .. Alican~e,il1íni..45 .
Lorea nUmo' 48•.••.•. ;
;Remonta de Granada í Jaén núm. 2•. ~ ••..•• _,
' .( Ciudad Real núm. 27.
R · t d Có d b 5Córdoba núm. 17 .... 'lemon a e ro.a.. {_ Cñdiz mlm. 42., ••••..
Remonta de Extrema-~ ?euno. núm. 10••.•••. ,.
dura 1Zafra núm. 15.••. , •..
l.e. Depósito de cába-l Badajoz núm. 6.•• ····1
1108 sementales.•.• ( Huelva núm. 38 ..• , ..
. 5Málaga mím. 13 .•••• '1
2.° Idem t Murcia núm, 20 .
ti50
847
766
645
228
"
740
305
250
617
280
272
777
617 I
'1
880
840
292
281
290
220
269
300
230
TOTAL
I
200 ~340
300
516 l
250 í
400 )
340 .\
340 }
437
492 (
125 5
380 1500
597 ¡
250 5
500 (
117 j
250 }
400
200 }
445
ZOKAS
de doude hitll de aaCltr
los reclutas
CUERPOS
Ca.ballería,
t
Burgos núm. 11 •....•
Oaz. de :Msdrid núm. 2 Zamora núm. 23 •.•••.
Avila núm. 41 ..
Fi • 6 { Caetellón núm. 18 ...• \gueras numo •.•.•. Al'" le ú 45~ l .....an 11 ffi. . ..••
C· d dR d' ú '7í Bilbao núm. 22·······1IU a o rlgo n m. 1Gerona núm. 24 ......
'lb d T ' . 8í Pamplona núm. 5..••• ,
.n. a e ormes numo t Santander núm. 20•.••
S b Ú 12 {
I,orca núm. 48 .••. : ..• ¡,
egor e n m. . ... '. . Madl'id núm. 58 .•••..
Ú 4 j Cuenca núm. 26. " "'1Estella n m. 1...•••• ( Manre5a mIm. 39 ••••.
11 ' 5 j Huesca núm. 47 ..•.•• ,Alfonso X . num.1 .. ( Zaragoza núm. 55.....
• ú 17 5Salamanca núm. 52 .•• \Cuba n m. .. ...... ( Madrid núril. 58 ..
1"" b ú 18 j Oviedo núm. 7 ,~a ana n m. .., ••• ( Lugo núm. 8 .•..•••••
1\1 il ú -"O { Toledo núm. 12 \
"' sn a n m. t. .,.... Monforte núm. 54 ••••
© Ministerio de Defensa
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Artillería.
¡ 1
B,O' Depósito. de caba.{ Zaragoza núm. 55•••• '1
110s sementales..... Sevilla núm. 61 ••.••••
o {CáCeres núm. 40 •• ·.··l4! Idem .•. :, .••..•.•.. Salamanca núm. 52.•.
448
4.36
307
409
TOTAL
49
50
60
50
49
49
49
49
41l
45
45
45
45
46
44
44
45
45
,45
20
·20
20
19
19
19
19
19
19
11l
11l
19
19
19
11l
19
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
~
t;>'"gg
PO'"
• e
: m
· '"• lO:.A
.10
-1
20
21
20
21
20
20
21
21
20
21
20
21
20
20
20
21
20
20
21
21
.Logrofio núm. l .
Jaén núm. 2 ..•••.••••
Pamplona núm. 5••..
Osuna núm. 10.••• , •.
Burgos núm. 11 .
Toledo núm. 12 ,.••.
Soria núm. 14 .••.••.•
Getllie nóm. 16..•..• ,
Córdoba núm. 1'1 •••••
Ss.n Sebaatián nuro, 19.
Bilbao núm. 22 •••••••
Zamora mimo 23 ••••••
Ciudad Real núm. 27 .
Santander núm. 29 •••
Segovia núm. 81. .••••
Valladolid nt'im. 36 .•.
Avila núm. 41. ••.•••.
Talavel'a núm. 50.....
Guadalajara núm. 53..
Zaragoza núm. 55.....
Vitoria núm. 62 ••••••
ZONAS
de donde han de sacaT
los recllltll.~
Burgos numo 1~~ .•...•
Sorla núm, 14••• ~ ••••
Getafe núm. 16.• '•••••
,Ternel núm. 21 ..•.. ' •
SantandernúlIi .. 2-9....
Valladolidñúm: 86 .••
Palencia núm: 44 •••••
Huesca núm. 4'1 ••••••
Guadalajara núm. 53••
,Zaragoza núm. 55•••••
I Orense núm. 3 .......
Badajoz núm. 6•••.•••
Oviedo núm. 7 .
Lugo núm. 8 ......••
Zafra núm. 15•••••••.
León núm. 30 ••••••••
Corufia núm. 32 .•••••
Santiago. núm. 85 ...••
Pontevedra núm. 37 .•
Huelva núm. 38 ••••••
Cáceres núm. 40......
Cádiz núm. 42 ••••••••
Gij<$n núm. 43•.•••••.
. Palencia núm. 44...•.
Salamanca núm. 62•..
Moniorte núm. 54•••••
CUERPOS
2.0 reg. ATt.a de mon-
taña.J ..••••.•.•.•
3.er roge .A,rt.a de mono
tafia ..• ~ .~•. ~ • "•.•••.
'Toledo núm. 12 ••••••
Zamora núm. 23••.•••
Ciudad Real núm. 2'1 ••
León núm. 30 .
2.0 bón, de plaza ••••• Avila núm. 41 .•••••••
TaJavera núm. 50 ••••.
{
Salamanca núm. 62 •••
Ma.drid núm. 5'1 ••••••
Madrid núm. 58 ••.••.
1.eTMn. de plaza ••.••
302
46
59
192
34,0
818
280
357
332
168
182
194
81'1
318
1119
TOTAL
66 ~67
66
55 ~5556
65
56
66,'
59 ~6960.
60
60
59
56 ~5656
56
66
49 }49
49
64 }6·!
64
61 ~6060
61
60
65 }65'
64
5'1
5'1
5'1
57
56
56
56 }56
66
63 ~63·
62
68
62 .
61 ~61
60
'63 ~4
63
64 .
64'
80l46
'10
46
76
23 1
23 í
30 ¡
29 5
ZO!'lAS
de donde han de saoar
los reolutas
CUERPOS
, í Jaén núm. 2. l , {
1,er reg. montado... "'j Almería núm. 9 .
. \. Ronda núm. 56 .
\
Badajoz núm. 6 ..
Santander núm. 29 .
o . . León núm. 80 •••••••.
2. reg. montado...... Corofia núm. 32 .•••••
Albacete núm. 49 .
Zaragoza núm. 55 .
, . \ Logrofio núm. 1 .•.••.
Orense n\Ím. 3 .
. Pamplona núm. 5.••..
a.er reg. montado .•• ,. Lérida núm. 51. .......
Salamanca núm. 92 •••
.' Moniorte núm. M •••.
lZafi'a núm. 15 ..•••.••• o Ciudad Real núm. 2'1.Reg. hgero, 4. de cam- Cáceres núm. 40 ••••••pafia... ...... • •••• Avila núm. 41. •••••••Gijón núm. 43.•••••.•
t
Burgoe núm. 11 ....• '1'
6.0 reg. montado•••••• 'Toledo núm. 12.••••••
Madrid núm. 5'1 ••••••
~ Soria núm. 14.•••.... ,6.0 reg. montado.... .• Getllfe núm. 16••..•..: .' San SebaBtian núm. 19
lMatal'ó núm, 4 •••••••. Teruel núm. 21 .•••..•7.0 lego montad'o.•.•.. Bilbao núm. 22 •.•••••Gerona núm. 24. • •••. Madrid núm. 58 .•••••
. { CastellóJ!. núm. 18 ••.•¡
8.0 reg. montado•••••• Murcia núm. 20 ••••••
, . 'Barcelona núm. 60••••
lJátiva núm. '25•••••••Cuenca núm. 26 ••••.•, '. Valencia núm. 28 .~.o lego ~ontado.. •• •. Alicante núm. 45 .Guadalajara núm. 58..'. ., Barcelona núm. 59•.••
, ~ Tarragona núm. 33"'110.0 lego montado..... Granada núm. 84••••.
. Santiago núm. 85 ..•••
. \ Córdoba núm. 1'1 •••••
, Manreea núm. 89 •••••
Villafranca del Pana-
11.° i'eg. montado..... dés núm. 46 .
Lorca núm. 48..•.•••.
Talavera núm. 50 •.•••
{
Osuna nlím. 10••••••• ,
i2.0 reg. montado..... :Málaga núm, 18 ••••••
. Cádiz núm. 42 .
ILugo núm. 8 •••••••••Zamora núm. 28 ••••••18.o reg. montado.. • •• Segovia núm. 31 .•••••Valladolid núm. 36 •••.... Sevilla núm. 61. ••••••
. 1Oviedo núm. 7 .
Pontevedra núm. 37 .
7Reg. d~¡lliUQ......... Huelva núm. .lI8 •.•.•.
, , Palencia núm. 44 •••••
- Huesca núm.' 47 ••••••
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CUERPOS
ZONAS
de donde han de sacar
los reclutas
!>i
~¡:j.
&~
" ....• e
: ¡:l
· '"
· '":0.
· "
TOTAL CUERPOS
ZONAS
de donde han de saca¡:
los reclutas
TOTAL
Badajoz núm. 6•••••••
Osuna núm. 10.......
Zafra núm. 15..••.••.
Oórdoba núm. 1'1' •••••
a.er bón. de plaza. •• •. Huelva núm. 38 ••••.•
Oáceres núm. 40 .
Oádiznúm. 42 ~.
Ronda núm. 66•••••••
Sevilla núm. 61.......
1
Logrofio núm. 1 ••••••
Pamplona núm. o...•.
o 1 Oviedo núm. 7 ..••'•.•
4. bón. de paza.. • • •• .San Sebastián n.. úm. 19.
Bilbao núm. 22 ••••••
Vitoria nlim. 62...... ,
~ Orense nÚtil. ¡r••.••••• ,5.o bón. de plaza... '" Corufia núm. 32 ......Pontevedra núm. 37 •.
1Mataró núm. 4..••••••
Gerona núm. 24,••••••
Cuenca núm. 26 ..••••
o bó d 1 Manresa núm. 39•••••6. n. e p liza...... Villafranca núm. 46..
Lérida núm. 01. ..
Barcelona núm. 59 .
Barcelontt núm. 60.•••
¡Lugo núm. 8 ...•...•.7 o M d l Santiago núm. 35.....• n. e paza.. •• . Gijón núm. 43•...•••.
Monforte núm. 54.....
8.0 Mn. de plaza•••••• j Palma de Mallorca•••. 1
9 o bó d 1 í Tenerife ••••••••••••. ,
• n. e paza••.••• { Las Palmas••.•••...•.
Jaén núm. 2...••••••.
Almeda núm. 9••••••
Málaga núm. 13 .••••.
Castellón núm. 18 •.••
Murcia núm. 20 ••.••.
o b d 1 Játiva núm. 25.......13. ón. e paza..... Valencia núm. 28 •••••
Tarragona núm. 33.•••
Grana~.núm. 34•....
Ali<lantenÚ,ti1. 45 ••..•
Lorca:¡uím: 48.•.•.•.•
Albacete núm. 49•.•••
3.er reg. de Zapadores
Minadores ...... ~ ..
l.er reg. de Zapadores
Minadores .
2. 0 reg. de Zapadores
Minadores .• : ......
Ingenieros
Orensenúm. 3 .
Pamplona núm. 5•••• ,
Oviedo núm. 7•••••••.
Lugo núm; S•• .- ;.;•••••
Burgos núm,:ll:.;••••.
Sorla núm. 14:.'.- .;~ ••••
San Sebá'StiAn níim. 19.
Teruer: ilánn :~U~ •~ ••••
BUbRO litb:If. ~2 •••••••
Zamora núm. 23.•••••
Sap.ta,nder.núm. 29....
PonteYMr¡l nú¡;n. 37•••
Gijón n~. 43••••••••
Lérida nÚm. 51 •.••.••
.Monforte núm. 54.••••
. M;lidrid núm. 57 .••••.
Barcelona núm. 59 ••••
Barcelona núm. 60 ••••
Toledo núm. 12 .
Getafe mím 16.•••••••
Cuenca núm. 26 ••.•••
León núm. 30 ••••••••
Segovia.núm. 31 ......
CoXUfill núm. 32 .•••••
Santiago núm. 35•••••
Valladolid nÚm. 36 .
Avila núm. 41 ..
Palencia núm.. 44.••••
Salamanca núm. 52..
Guadalajar!\ núm. 63..
46
45
46
46
45
46
4iS
45
45
¡~ (46
45
46
45
4.ll
41 f
40 )
47
47
47
47
47
47
46 \46
:~ (44
43
401 I
245 }
81
44
45
45
45
45
44)
45
45
45
45
45
45
33
34
39
S4
34
SS
33
34
33
34
34
34
39
34
34
33
33
3S
33
33
83
39
33
B4
34
34
33
34
39
33
409
273
122
374
174
401
326
538
615
412
Jaén núm. 2••••••••••
Badajoz núm. 6•••••••
Almeda núm . ~••••••
Osuna núm. 10 .••••••
Málaga núm. 13••••••
Zafra núm. 15.•••••••
OÓl'doba núm. 17•••.••
Ciudad Real núm. 27••
Granada núm. 34..•.•
Huelva núm. 38 ..•.•.
Cáceres núm. 40 •.•.••
Cádiz·núm. 42,.•.•••••
Albacete húm. 49.•...
Talavera núm. 50 ..••.
Ronda nÚm. 56•..••••
Madrid núm. 58 /
Sevill¡\ núm. 61. .••...
Logroño núm. 1.•.•.•.
Matar6 núm ..4 .
Castellón núm'. 18: .
Murcia nÚm. 20 .
Gerona núm. 24 .•..••
;rátiva núm. 25 .
4.0 reg. de Zapadores Valencia núm. 28 ...•.
. Minadores .••••..•• Tarragona núm. 33....
11:anresa núm. 39 ....•
Alicante núm. 4IL ..•.
Villafranca núm. 46...
Huesca núm. 47 •.•.•.
Lorca núm. 48•......•
ZaragOlla núm. 55 ..•••
)
A 2 hombres por. zona
R d P t de la 1 á la 9•.•.•.•ego e on oneros.... A 3 hombres por zona
de la 10 á llO 62..••••
Badajoll núm. 6..••...
Almería núm. 9•••.• :.
Mála~a núm; lB.; •••••
Oórdob'allúm. 17.. ; ...
San Sebastián núm. 19.
Murci~ mimo 20 .
Bilbao .núm. 22..•....
Valencia núm. 28 .
Santander núm. 29 .
Bón. de Telégrafos .•.. Corufia núm. 32....•.
Valladolid núm. 36 .
Cádill núm. 42 .
ZaragoIlR.nú:¡n.55•..•.
Madrid núID 57 .
Madrid'núm. 58•..•••
Sevilla núm. 61 •.•.•••
Las.46 zonas restantes
de la Penínsuladarán
á 3hombres cadauna.
Orense núm 3 .
Mataró núm. 4•••• ·.•.
Pamplonll. núm. 5....•
Oviedo núm. 7 ..
Burgos núm. 11 .
Málaga núm, 13....•.
Getafenúm. 16 .
Oórdoba núm. 1t .
Bilbao núm,·22 ••'.••.•
Geronanúm,.24~...•.
Oiudad Real núm. ~7 •• '
Valencia núm. 28 .•.••
Bón. de Ferroca~rile&. León núm. 30 .•.•...
Granada núm 34.•.•••
Valladolid núm. 36 .••
Pontevedra núm 37 ...
Huelva núm. 38••....
Albacete núm. 49 .•••.
Lérida núm. 51 ..•.••.
Zaragoza núm. 65 .....
Madrid núm. 157 ••••••
Madrid núm. 58 ..•..•
Barcelona núm. 59 •...
Barcelona núm. 60 ...• ,
Sevilla núm 61.. .••••.
Vitoria núm. 62 ••••••
34
34
34
34
34
34
34
39
34
34
34
34
34
40
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
84
84
39
84
34
39
1
18 }
159
9
9
9
9
9
9
10
9'
9
9
10
9
10
10
10
9
138
6
7
10
10
6
10
4
8
10
8
6
10
12
8
12
6
14
8
6
8
8
8
10
10
10
8
ó89
48G
177
287
228
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604
22
2tí
20
15
20
25
3
14
30
30
4
25
20
30
25
20
14
20,
20
25
20
1
10
3
30
30
30
30
2Q
Ol'ense num. 3 ••••••.
Pamplona nt\m. 5 ••••
BadajO¡l; núm. 6•••••••
Osunli. núm. 10 ..
tafra núm. 15 .
Getafe núm. 16 ••••••
Tentel núm. 21 ••••••
Játiva núm. 25 .••••••
Ciudad Real nllm. 27.
Valencia núm. 28 .•••
Santander nú.m. 29 ••.
León núm. 30 ..• " ••.
La brig. a de tropas de Coruña núm. 32 .
Sanidad Militar \ Granada nÚm. 34 .••..
..... Valladolid numo 36 ••.
Manresa núm. 39., ••••
Gijón núm. 43 .••••••
Palencia mim. 44 .....
Alicante núm. 45 •••••
Talavera núm. 50 •••••
J,él'ida núm, 51. .•••••
Salamanca núm. lí2 • ••
Monforte núm 54 •••.
Ronda núm. 56 •.••••.
Madrid mí.m. 57 ..•••.
l'vladrid núm. 58 ••••••
Barcelona nüm. 59 •••.
Barcelona núm. 60 ••••
Sevilla nüm. 61,
8
8
8
8
8
10
8
8
8
8
8
8
8
, 10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Administraoión 14ilita1'
Jaén núm. 2 .•.••..•.
Badajoz núm. 6 ••••••
Almería núm. 9., •••.
Osuna núm. 10•••••••
Toledo núm. 12 ..•••.
Zafra núm. 15.•••••••
Getafe núm. 16 ••.••.
CÓl'doba núm. 17 .••••
Castellón núm. 18 ••.•
Murcia núm. 20 .•••••
Játiva núm. 25 •.•••••
1.0, brig.'t dé tropas de Cuenca núm. 26 ••••••
Admón. Militar.. . •• Ciudad Real núm. 27 ••
Valencia núm. 28 ....
Segovia núm. 31 •.••••
GI'anada núm. 34 •••••.
Huelva nüm. 38 ••••••
Mamesa núm. 31l .••••
Cáceres mí.m. 40 •••••
Avlla núm. 41. •••••••
Cádiz núm. 4-2 .....••.
Alicante núm. 45 .••••
Villafranca núm. 46 ••
Lorca núm. 48.•..••••.
J
\
12: I
\
!;1
1'<,"0 1'<<:1'ca
ZONAS
"'"
ZONAS g~
CUERPOS de donde han de saca,
\
?8 TOTAL CUERPOS ¡o ....
· "
de doude h!l.ll de sacar . e TOTAL
: " : §los reclutas
• c:>
los reclutas
: ¡;,
.c:>
• ¡o
· ..
:p,
Comp." de Baleares •.• , Palma de Mallorca .... 1
_,_to_ .
85 85 ) Alb,~" núm. 49 ••••• JIComp.a de Canarias••• { Tenerife.•........•... \ 26 } 44 Talavera núm. 50•••••. Las Palmas.....•....• 18 1." brig." de tropas de Lérida núm. 51. •.•••• 250Admón. Militar..... l\Iadr~d núm. 5'1 ••..•.\ B""'j,,"úm. 6....... '1 lVíadnd núm. 58 .••••• 10
Osuna núm. 10 .•.•... '7 Sevilla núm. 61. ....... 10
Znfra núm. 15 .••....• 7
Comp. a de Centa ••••• \ Córdoba núm. 1'1 ..•.. '1 53
ILogroño mimo 1.•••••• 5
. IRo"," núm. 38 ...... 6 Orense núm. 3•.•••••• ti
Cáceres núm. 40 .•.... 7 Mataró núm. 4•..•... 6.
Cádiz núm. 411. .....•.. 6 Pamplona núm. 5 •••• 5
. Sevilla núm. 61 ...••.• 6 Oviedo núm. 7....... 6
~ J.'n núm. 2.•.... : ... 6 Lugonúm. 8 .•.••..••
6
Burgos mí.m. 11. ••••• 6
Almeria núm. 9 •...•.. 6 Soria núm. 1'1 .•.•...• 5
- lVfálaga nÚm. 13.....•. 7 San Sebastián núm. 19 5
Comp.a de Melilla •••\' Valencia n~m. 28 ..... 6 50 Teruel núm. 21 .••..•• 6
r"madonnm 34..•... 7 Bilbao núm. 22 •••••.. 6
. Alicante n~m. 45 ..... 6 Zamora núm. 23 .•••.• 6
Alb¡lCete numo 49 .•••. 6 Gerona núm. 21: .•••• 6
Ronda núm. 50 ••.•••• [ 6 Santander núm. 21l •.• 6
1 Mataró núm. 4.. .•.•.• 1 2.11 brig.
a de. t.ropas del León núm. 30••.• ; ••• 5 168
i Pamplona núm. 5••.•• 1 Admón. MIlItar .•.•• · Coruña núm. 32 ••..•• 5
" Oviedo núm: '1.. .•..•• 1 Tarragona núm. 33 ••• 6
:. Burgos núm. ·11....... 1 Santiago núm. 35 ••••• 5
Málaga núm. 13....... 1 Valladolid núm. 36 •.. 6
CÓrdoba núm. 17...... 1 Pontevedra núm. 37 •• 5
San Sebastián núm. 19 1 Gijón nÚm. 43 ..••••• 6
Bilbao núm. 22•....•. 1 Palencia núm. 44 ••••• 5
Vt¡lencia núm. 28 ..•• 1 Huesca núm. 47 •.•••• 6
Comp.a de Aerostaciór.t Santander núm. 29 ••. 1 20
Salamanca núm. 52 ••• 6
:rarragona núm. 33 .•. 1 Guadalajara mí.m. 53 • 5
Valladolid núm. 36 .•• 1 Monforte núm. 54 •••• 5
Mamesa núm. 39••••• 1 Zaragoza l1úm. 55 •••. 6
Gijón núm. 43 ..•.••• 1 Barcelona núm. 59 .... 6
Huesca núIu. 47 .••••• 1 \ Barcelona mim. 60 ••• (l
Zaragoza núm. 55 •••• 1- Vitoria núm. 62 •••••• 5
Madrid núm. 57 .••••. 1 Sección de Baleares ... , Pa1ma de Mallorca •••• ' I 31Madrid núm. 58 •••••• 1 31
Bal'celona núm. 51l ..•• 1 Sección de Canarias •• I Tenerife.•.•. , .•••.••• , 8 I SBarcelona núm. 60 ." 1 I Sección de Ceuta.•••.. 1 Ronda núm. 56 .••••• 1
\ B..go"úm. 11••.••. : \
6 1 6
. Toledo núm. 12 •••••• Sección de Melilla •••• ¡Málaga núm. 13 .••••. 1 6 I Q
Soria núm. 14 .••.•..• U lZ'm'm núm. " .•••.. i~Getafe núm. 16 ...•••• Acade:l1ia d~ .Adminis. Segovia núm. 31. .••••Zamora 11úm. 23 ••... tracIón MIhtar ••••. Valladolid núm. 3(\.,. 1(.iComp.o, <le Obreros•.•• ! Cuenc.a núm. 26. " .•. 62 l'alencia núm. 44 •.••Segovla núm 31 .•.•.• ¡\Valladolid núm. 36 .•• Sanidad Uilit~rAvila núm. 41 •...•..Palencia núm. 44 •••.•
11
Ir.ogrofio núm. 1. •....Madrid núm. 57 .••••. 8
Madrid núm. 58 ••.••• 6 I Jaen núm. 2••••••••. 20
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NO. NO.
oa oa
ZONAS ~Cl> ZONAS ~Cl>
",'"
", ...
CUERPOS de donde han do sacar · o TOTAL CUER):'OS do dOllde hau de saCar · o TOTÁL]
los roclut(l,s : ~ los reclutas : ~
· '" · '"
· '" :8a: ""
-'-"'- · '"
Jaén núm. 2. ........ 1 Oviedo núm. 7.•••...• 200
Orense núm. 3 .•..•.. 2 Lugo núm. 8......•.. 100
Pamplona núm. 5 ••.. 3 Almería mim. 9 ...... 125
Oviedo núm. 7........ 1 Málaga núm. 13 ..•••• 50
Lugo núm. 8 •..•••..• 4 Castellón núm. 18 .... 200
Osuna núm. 10 ...•..• 2 San Sebastián núm. 19 150
Burgos núm. 11. •.•..• 1 Murcia núm. 20 .....• 150
Toledo núm. 12.•.•••• 4 Bilbao núm. 22 .••..•• 200
Málaga núm. 13 ••..•• 3 Gerona núm. 24 .••••• 200
Getafe núm. 16 .••..•• 3 .Tátiva núm. 25 ...• '.•• 200
" Córdoba núm. 17 .••.• 1 Valencia núm. 28••••• 200
San Sebastián núm. 19. 1 Santander núm. 29.... 200
Murcil1 núm. 20 •••••. 1 Corufia núm. 32 .••••• ,200
Brigada Oprara y.ToPe:?· Bilbao núm. 22....•• , 1 Tarra:gvna núm. 33 ... 200Zamora núm. 23 .••.•• 1 111 Santiago núm. 35 ...•• 100gráfica de E. M..... Cuenca núm. 26 •....• 1 Infantería de Marina .. Pontevedra núín. 37 •. 150 4.000
Cind!ld Real n'úm. 27.. 1 Huelva núm. 38 .•.••• 50
, . J...eón núm. 80 .......• 1 l\fanresa núm. 39 .•... 50
Valladolid núm. 36 .•• 6 Cádiz núm. 42•.•••••. 50
Cáccres núm. 40 ..•... 1 Gijón núm. 43.: .•.••. 200
AvHá núm. 41 ........ 2 Alicante núm. 45 .•.•. 150
Palencia núm. 44 .•.•• 3 Villafrancn núm. 46 •. 50
Huesca: núm. 47 •.•••• 8 Lorca núm, 48., •...•. 150
Lérida núm. 51. ...... 1
. , Albacete n(tm. 49 ••••. 50
Salamanca núm, 52 . " 1 ~bnforte núm. 5i .•.. 50
Zllragoza núm. 55•.••. 1 Madl'id nÚuJ. 57 •••••• 25
, Madrid ntlffi. 57 .•••.. 27 Madiid núm. 58 ..•••. 25
Madrid núm. 58., .•.. 28 Barcelona núm. 59 .... 170
Palma de ~IRllo'r:ca... 1 Barcelona núm. 60., .' 180
Compafiía de Mal' del ' , 1 I Sevilla núm. 61. .•.••. 50Melilla ......... ,.. Málllga núm. 13 ••..•. líO 00 Vitoria llllm. 62, •••.. 25
Infantería de Marina..¡Orense nlÍm. 3....••••¡ 50 } TOTAL................. 1 '79.327Matar6 Düm. 4....•.. 50 )
Madrid 19 de'octubre de 1898.
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Estado letra B
Número de reclutas qtte deben entregar las Zonas que tÍ continuación se expresan, tÍ los cuerpos que se mencionan:
ZONAS Cuerpos
que concurren 11 la. saca
TOTAL ZONAS CuerpoS
que concurren á fu saca
Logroño núm. 1.
Infantería del Infante núm. 5•••
Idem de Almansa núm. 18••.•.
Caz. de Alba de Tormes núm. 8.
Dragones de Numancia núm. 11.
Caz. de Trevifio núm. 26 ••••••.
S. er reg. montado .•••••.••.•••
2. o íd. de montafia •••....•••••
4. o batallón de plaza•......••..
Pamplona n.o 6. Ler regimiento de Zapadores •.•
"Regimiento de Pontoneros ..••.•
Batallón de Telégrafos .•.....•.
Idem de Ferrocarrilell ••.•..•.•.
Oompañía de Aerostación ....••
2. a brigada de Admón. Militar ..
1. a íd. de !:ianidad Militar.••..•
Brigada Obrera y Topográfica de
Estado Mayor ..•••••••••••••
1.223
1.685
1.151
1.495
1.643
743 \
120
{j5
74
SO
155
20
4.6
Si
2
9
'l
8
20
847
180
250
20
80
48
39
2
3
10
1
8
1
200
8S0
400
'71
75
63
19
44
Sil
2
S
6
4
100
561
340
121
156
67
21
45
84
2
9
6
8
125
683
840
125
130
66
(jI
21
45
34
3
.3
'1
8
15
2
Infantería de Soria núm. 9:.....
Idem de Africll núm. 4....•...•
Oazadores de Sesma niim. 22 .•.
Idem deYitoria niím. 28 .•.••••
1.er regimiento montado .
1. er id, dflroQ.J].~afia .•...•••.••
13. o batall!$1l .de pla~a .....•••••
3. er .regimie!1~o }le Zapadores ...
Regimiento·de Ppntl)neros ...•..
Batallón de tel~gr~foB....••....
Oo:q¡p.a éle Inge¡¡ieros de M~l!lla.
1.a brigada de Adlll,ón. Militar ••
Infantería de Marina•.•...•_ .
Infantería de Oórdobanúm. 10 .
Idem de Africa núm. 4 ...•••..•
Dragones de Santiago núm. 9...
Caz. de María Oristina núm, 27.
Remonta de Extremadura ••••••
12.0 regimiento montado •••••••
2.0 ídeJ,n de montafla.•••••••.••
S.er batallón de plaza .
s.et rep:imiento de Zapadores..••
Regimiento de Pontoneros••••..
Batallón de Telégrafos•.. : .•.••
Comp" de Ingenieros deCenta ••
1.a brigaJa de Admón. Militar ..
1.a ídem de Sanidad Militar...••
Brigada Obrera y Topográfica de
. Estado !1ayoT•••••••••••••••
(
Infantería' de Saboya núm. 6 •••
Idem de A,frica núm.• 2 .
Dragones de Montef'a nÚIÍl. 10 ..
\
Idem de Lusitania núm. 12..••.
l.ar Dep.o de caballos sementales.
. 2,0 reghniento montado.•••••..
Badaj z nÚ 6 3.er íd. de mOntaña ..
o m.. 3,er batallón de plaza •.•..•..•.
3.er regiciiento de'~apadores.•••
Regimiento de Pontoneros ...••.
Batallón de Telégrafos. : .....••
CQ.tnp.a. de Ingenieros de 'Oeuta.
1." brigada de Admón. l\IiIitar.
1" íd. de Sanidad Militar .•..••
Infantería de Sicilia nÚm. '7 ••••
Idem de Luzón núm. 54....••..
Oazadores de la Habana núm. 18.
3.er regimiento de montafía•.•..
Re~imielltode sitio ......••..••
4. o batallón de plaza ..
l.er regimiento de Zapadores .
Oviedo núm. 7. RE'gimiento de Pontoneros .••.••
Batallón de Telégrafos ••••••.••
Idem de Ferrocarriles •.•.••••••
Compafiía' de Aerostación •• '•••.
2.a brigada de Admón. Militar.
Brigada Obrera y Topográfica de
Estado JI.-1ayor ..•••..•••..••••
Infantería de Marina •..•.••••.
Infantería de Zamora núm. 8...
Oazadores de la Habana núm. 18.
Idem de Albuera núm. 16•.... ,
Idero de Galicia núm. 25 ....•..
13. o }'egimiento montado .•...•.
3. oíd. de montafia ...•....•...
'7. 0 batallón de plalla .
l.er regimiento de Zapadores .
Regimiento de Pontoneros. ; ..•.
Batallón de TelégrafOI!l .
2. a brigada de. Admón. Militar.
Brigada Obrera y Topográfica de
Estado Mayor •......•.•.••..
Infantería de Marina•..........
Lugo núm. 8 •..
Almeda núm. 9.
Osuna núm. 10 .
763
1.4'70
1.139
1.282
1.543
470
57
64
59
21
45
34
2
3
5
3
956
134
121
54
66
21
44
34
2
3
6
8
20
1
3
766
75
64
59
20
, 41
83
2
3
6
6
22
2
50 I
801
200
61
20
47
34
2
3
7
1
6
50
682
190
340
57
64
60
21
46
34
2
3
10
1
5
26
Infantería del Príncipe núm. 3.
Lanceros de Famel!io núm. 5...
Idem de EspatIa núrri. 7......•.
3.er regimiento montado ....•..
3.er íd. de montafía .....•••.••.
.5. o batallón de plaza .
l.er reg. de Zapadores •....••••
ltegimiento de Pontoneros ••.••.
Batallón de Telégrafos ••••.•••.
Idem de Ferrocarrilee•.••.•••••.
2. a brigada de Admón. Militar••
l.a íd. de Sanidad :M:Hitar ..••..
Brigada Obrera y Topográfica de
Estado Mayor ..•.•••.••.....
Infantería de Marina'•••••.••••
Infantería del Rey núm. 1 .
Drllgones de Numancia :núm. 11.
Cazadores de Treviílo núm. 26.
3.er regimiento montado .•.••..
2. 0 íd. de montafia .
40. o batallón de plaza .
4'. o reg. de Zapadores .., .
Regimiento de Pontoneros .
Bátallón de Telégrafoll ........•
2. a. brigada de Admón. Militar•.
l.B. íd. de Sanidad .i\1ilitllr......
Infantería de la Reina núm. 2.. -
Húsarell de la Princesa núm. 19.
Idem de Pavía nÚm. 20 ...••...
Remonta de Granada .•.........
l.er reg. montado .
2. o íd. de montafia .
13. o batallón de plaza ..•......
3. er reg. de Zapadort>s ..•......
Regimiento de Pontoneroll .
Batallón de Telégrafos .
Oomp. a de Ingenieros de Melilla.
1. a brigada de Admón. Militar.
. 1. a id. de Sanidad Militar ...•..
Brigada Obrera y Topográfica de
Estado Mayor ...•...........
Infantería de la Pl'!ncesa núm. 4.
Idem de Gerona núm. 22 •••••••
7. o regimiento montado..•••.••
1. o íd. de montafia. : ..
6. o batallón de plaza .
4. o reg. de Zapadores .
Regimiento de Pontoneros ...•..
Batallón de Telégrafos ........•
Jdem de Ferrocarriles••.••••••.
Compafiía de Ael'oetación ...•..
2. a brigáda de Admón. Militar..
Infantería de Marina •••.•.•.•••
Jaén núm. 2 ..•
Orense núm. 3•.
Mataró núm. 4 .
•
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Cuerpos S~ Cuerpos "p.2¡DNAS TOTAl, ~ONAS ~,. TOTAL
que coucu.-rcu ti la. saca. ~ .. quo concurren ¡í,lp, saca. p. ..(1)(0 ,.,"
" "" .... " ....
.. s. ..pp. .. ~~lO",
--
-I
Infantería del Rey nlÍlD. 1. ••.•. 140 IInfantería de Castilla núm. 16 •.• 574
Idem de San Fernando núm. 11. 8640 Cazadores de Castillejos nlÍm. 18. 60
Idem de San Quintín núm. 47 ••. 187 ! Idem de Arlabán núm. 24., ••••. 63
Cazadores de Madrid núm. 2 ..•. 200 \ ,.~ ~,g¡ml'nto " ant,d,..• '" ••. 64
Dragones de Numancia núm. 11. 67 . 2. Id. de montana .......••. , .• 21
Cazadores de Trevifio núm. 26 •. 64 1.er batallón de plaza .••.••••. , 45
6.0 regimiento montado •••••••. 49 2.0 regimiento de Zapadores... ,. 33
2.° ídem de montafia .••..• ,., •• 21 Getafe Dl\m, 16.! Regimiento de Pontoneros •••".,. 3 91
Burgos núm. 11, l.er batallón de plaza•.•••••••. 45 1.686 IBatallón de Telégr~foB'.••••••• , • 3l,er regimiento de Zapadores.••. 34 . Idem de FerrocarrIles ..••.••••. 4
Regimiento de Pontoneros .••••. 3 Compap.ía de Obreros ........... 5
Batallón de Telégrafos....••••.. 3 '1.0, brigada de Admón. MiHtar . .- 8
Idem de FerrocaI:riles.......... 6 \ 1.8. íd. de Sanidad Militar.•..•.. 25
Compafiía de Aerostación.•••..• 1 Brigada Obrera y Topográfica de
Idem, de Obreros ..•.••.•.•.•••• 5 \ Estado Mayor........ '" ..• ',.. 3
2.· brigada de Admón. Militar •• 6
Brigada Obrera y Topográfica de
Illfantería. de Borbón núm. 17... 694Estado Mayor............... , 1
Idem de Africa núm. 2 ..••.•... 340
Húsares de la Princesa m\m. 19. 135
( Infantería de ZaragOl18. núm. 12. 663 Idem de Pavía núm. 20 ..•••.•. 122
Cazadores de Manila núm. 20 .•. 200 Remonta de Córdoba .•..•••••.• 67
Idem de Almansa núm. 13...... 83 11 .o regimiento montado ..•..•. !l3
\ ld,m d, Talamonúm. 16...... 76 2.0 íd. de montafia..•..•••..•.. 21
5.o regimiento montlldo..•..•••. 49 3.er batallón de plaza.. " ..•.... 46
2.° ídem de moníafia........... 21 Córdoba n.o 17. 3.er regimiento de Zapadores •• 34 1.64
Toleqo núm. 12. 2.° bat.!Lll?n de plaza •..••.•••.. 49 1.187 Re~lmientode Pontoneros•..... 3
" 2.° regimIento de Zapadores•••. 33 Batallón de Telégrafos ..••. , .•. 9
Regimiento de Pontoneros ••••.. 3 Idem de Ferrocarriles ..•.••.... 8
Batallón de Telégrafos......••.. 3 Cómp." de Ingenieros de Ceuta . 7
Compafiía de Obreros .. '" ....• 5 Idem de Aerostación .••...•..•. 1
1.0. brigada de Admón. Militar .• 8 1."' brigada de Admón. Militar .• 8
Brigada Obrera y Topográfica de Brigada Obrera y Topográfica de
Estado Mayor•..••......••.• 4 :Ji;stado Maj·or..•...•......••. 1
Infantería de Mallorca núm. 13. 738 Infantería de Almansa núm. 18. 506
Compafiía de mar de Melilla••.• 60 I Cazadores de Flgueras mllll. 6., . 516Caz. de Alfonso XII núm. 21 ..• 136 Escuadrón Cazadores de MeIilla. 16
Idem de Villarrobledo núm. 23.. 146 8.° regimiento nlontado ...•..... 65
2.0 Dep,o de caballos sementales.. 23 '1.0 íd. de 'montafia .•...•..•.••. 21
12.° regimiento montado ...•••• 61 CBstenón n.o 18 13.° batallón de plaza •.•..• , .. 45 1.41
1.0 ídem de m{)ntafia 20 4.0 regimiento de Zapadores ..... 34
13.o batallóu;de'p-laza::::::: ::: ~5 Regimiento de Pontoneros•.•... 3
Mála¡¡R núm. 13' s.er .re$hííielitdde Zapadores•••. 84 1.342 Batallón de Telégrafos.. . . . .• .. 3
. Reglmlé"n'/lO' de ·Pontoneros .••..• 3 ¡;" brigada de Admón. Militar.•. 8
. Batallón· de :TelégrafoB . . • . . •• • 9 lnf,antería de Marina .•.•..•.••. 200
Ide"m dé Férrbc-atrllEis •••....... 10
"
,
Comp."' de Ingenieros de Melilla. 7
Idem de Aerós6íción ..••.....•• 1 Infantería de Galicill núm. 19 ..• 665
Sección Admón. Mil. de Melilla. 6 'Dragones de Numancia núm. 11. 67
Brigada ohrera yTopogr~fiéade Cazadores de Trévifio núm. 26... 63
Estado Mayor .••••.•• :'.:, •. , 3 .6.° regimiento montado ....••••• 64
Infantería: de M~~i¡la,. ,,', ; .'••••.• 50 2.0 fa. deinontafia.·.•........ o> 21
'. 4:0 batallón de plaz~.•...•..•• , 46;'C' ' .. l,er regimient<;> de Zapadores •.•• 33
Infantería de A:mérlca núm, 14.. 702 SanSebastián,19 Regimiento de Pontoneros ...••. 3 1.016.~ regimh:ií:i.to·m<H1fudo¡; ...... , 64 Baiallónde TelégrliÍt>s', " •.••••• \)
2.° ídem 'de mcfri&na:.';·.·.•.••• ;. 21 Compafi{a de Aerostación ....••• 1
l.er 'batallÓn dilp1liZIl..' •. :. ~ ..•• 45 2." brigada de Admón. Militar .. ÓSorla núm. U •. 1 .er reglmieñtó 'de ·'Zapadores .•• 33 881 Brigada Obrera y Top~gÍ-áfica de
Regimiénto de PótÍtoneros ..•••• :3 Estado Mayor .....,,; '" •. , •.... 1
Bátaliónde Tel~grafos"••.....• 3 Infantería de Marina ••••••..••• 1óOOompnfiía"de Obreros ....•..... 5
. 2.a.brl.gllda.de Admón. Militar... 6
Inf.a de Guadnlajara núm. 20 " • 719
Inf.a de Extremadurn núm. 15••
ldem dé Africa núm. 1 .....•..• 200
783 ' Cazadoreede Alcántara núm. 14. 74
Dragones de Montasa núm. 10.•• 66 Idem do Tétuán núm. 17 ......• 68
Idem de LusHania nÚm. 1.~..... 71 2.0 Depósito de sementales ..•••. 24R~monta de ~ttemadura.•.•••• 66 8.° regimiento montado..••..... 65
4. regimie.nto montado..•••.••. 56 2.° íd. de montaiia ........••.•. 20
1<8fra núm. 16•. 3.er íd. de.monlaíl.ll ••••.••••••• 19 Murcia núm. 20. 13.0 batallón de plaza ....•...•. 45 1.41, 3.er batallón de plaza•...•.•.•. 46 1.1.76 4.0 rel1:imiento de Zapadores ••.• 343.er ,regimiento de Zapadores ••.. ll4 Regimiento de Pontoneros ••••.• :3Regun.iento de Pontoneros .••.•. 3 Batallón de Telégrafos. '" ...• , 9Batallón de Telégrafos....•..•.. 3 1."' brigada de AdUlón. Militar .. 8CompafiÍ!t de Ingenieros de Ceuta 7 .Brigada Obrera y Topográfica de
1.: brigada d~ Admón.• Militar•. 10 ,.Estado Mayor .•••••••••••••. 11. íd. 4e SanIdad Militar ••••••• 20 Infantería de Marin!lo •••••. , .," 160, .
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Cuerpos
que concurren ti la, Sl1.ca
732
1.400
TOTAL
1.213
1.810
} ....
761
83
'15
á5
56
21
60
39 1.191
: I
6
8
30
1 f
808
150
16
57
21
45
34
8
9
10
6
1
10
pO
200
398
437
56
21
45
34
3
9
1
6
4:
200
606
400
B10
i30
81
75
66
19
50
81l
3
3
12
5
26
1
471
59
63
63
21
33
8
3
5
8
3
Cuerpos
que concurren á la saca
ZONAS
1
Regimiento de Pontoneros .....•
Batallón de Telégrafos•...•...•.
Cuenca núm 26 Oompañía de Obreros.•.........
• • La brigada de Admón. Militar•.
Brigada Obrera y Topográfica de
. Estado :Mayor ......••...•.••
Infantería de Ouenca núm. 2'1...
Oazadores de Almansa núm. 13..
Idem 'de Talavera núm. 15.•.•..
Remonta de Granada•.......•..
1
, 4.o regimiento montado .
2,0 ídem .de montafia .. o·••••••••
2.° batallón deplaza .
Ciudad Real, 2'1. 3,er regimiento de Zapadores .
Regimiente? de.Pont9nerós .
Batallón de Telégrafos ...••....
Idem de Ferrocarriles ....•....•
L a brigada de A(hilón: Militar..
ldem de Sanidad Militar: .
Brigada Obrer!' y Topográfica de
Estado Mayor •..•..•.....•..
Infantería de Luchana núm. 28.
Idem de Africa núm. 3. ~ ...••..
Escuadrón de Melilla ..••.••••.
9.° regimiento montado....••.•.
l,er ídem de montafia ....• , .•.•
13.° batallón de plaza .
4 o regimi~nto de Zapadores .
Valencia n.o 28. Regiq:lÍentQ de Pontoneros .....•
Batallón de Telégrafos......•...
Idem de Ferrocarriles .
Oompan/a Ingenieros de Melilla.
ldem de Aerostación .
l.a brigada de Admón. Militar ..
Idem de Sanidad Militar..•.....
Infanteria de Marina .........•.
\
lnf.a. de la Oonstitución núm. 29.
Bón. Oaz. Alba de Tarmes nUmo B
2.o regimiento montado .2.° íd. de montafia .
1.er batallón de plaza .
Santander n.o 2~ l.er regimiento de Zapadores .
I
Regimiento de Pontoneros .
Batallón de Telégrafos .......••.
Compafiía de Aerostación .
2.a brigada de Admón. Militar .
1.a íd. de Sanidad Militar .....•.
Infantería de Marina •••••••••••
Infantería de In Lealtad núm. SO
Idem de la Oonstitución núm 29
!clem de Toledo núm. 35•••• ,', ••
IdelU de LUllón núm, 54: ••••••••
1
!dem de Albuera núm. 16.....••
Cazadores de Galicia núm. 26 ••.
2.°regimiento montado .
L Ó 3.or íd. de montafia •.• '" '" ...•e n núm. 30.. 1':l.0 batallón de plaza •..••...•..
2.° l'égimiento de Západores.....
Regimiento de Pont'onerós. o ••••
Batallón de Telégráfos. ¡ ;. ; ; ••••
Idém de Fel'l'ocai'riles '2.: ~ll'igada de Admón: 'Miiit~~:: .
1. Id. de Sanidad Militar: •....•
Brigada Obrera y Topógráfica de
Estado Mayor •••.•••••••••••.
Infantería de Asturias núm. 31..
Idem de Oastillejos núm. 18.....
Oazad,ores de ,A.rlabán núm. 24: .
13.0 regimiento montado ' •2 o id d ••...•••
I
Segovia núm. 31 2'0 íd' / ;l1ontafia.• ; .Ji .'. e Zapadores•••.•.•••••.
eglmlento de Pontoneros .••.••
~atallónídeTelégrafos.•.• , ••••.
~mpafi a dI! Q()1·eros••...•..••.¡ ~:lgad.'J. ctfl Ad~ón. Militar..•
. ca.:@!a ~e ~dmón. M1litar ....
1.168
1.358
1.448
1.1"1
1.'128
'125
340
61
21
4'1
34
3 I
3
8
6
200
'114 \
140
68
'12
60
20
45
34
3
3
6
3
365
400
60
21
46
33
3
10
10
1
6
1
200
6'19
340
'15
'15
64
21
60
34
3
3
5
6
: J
912
200
100
'14
58
5'1
21
44
34
3
3
8
14
200
'111
380
'l4
58
5'1
20
47
33
Infantería de Bailén mí.m. 24•..•
Bón. Oaz, O'iudad Rodrigo núm. '1
7.0 regimiento montado ••..••••
l,er ídem de montafia •••..••.••
6.° batallón de plaza .......••..
4.° regimiento de Zapadores •••.
Regimiento de Pontoneros .
Batallón de Telégrafos .
ldem de Ferrocarriles .. ; .••...•
2.0. brig.- de Admón. Militar .••.
Infanferfa de Marina. ,' ..•....•.
Teruel núm. 21.
Bilbao núm. 22.,
I
Infantería de Aragón mlm. 21. ••
Idem de Gerona Jlúm. 22 ..•.•.•
Lanceros del Príncipe núm. 3.••
Idem de Borbón núm. 4.•...•••
7.° regimiento montado •••••.••
1.er, ídem de montaña.••.•......
1.er batallón de plaza..•....••••
1,er regimiento de Zapadores....
.,Regim¡ento de Pontoneros .••...
Batallón de Telégrafos ......•••
2.0. bdg,a de Admón. Militar .. "
l.a ídem de Sanidad Militar•.•..
Infantería de Gerona núm. 22•..
Eón. Oaz. Oiudad Rodrigo núm. '1
'1.0 regimiento montado .
2. o ídem de montllfia. . .. .
4. 0 batallón de plaza ........••.
l.er regimiento de Zapl\dores....
Regimiento de Pontoneros ••..••
Batallón de Telégrafos .....••..
Idem de Ferrocarriles ...•...•.•
Oompafiía de Aerostación .
2. a brig. a de Admón. Militar .•..
Brigada Obrera y Topográfica de
Estado Mayor ...•. '..•...•..•
Infantería de Marina••.....•.•.
Infantería de Valencia núm. 23.
Oazadores de Madrid núm. 2 •..•
Lanceros de Farnesio núm. 5•.•.
Idem de Espafil\ núm. 'l ••..... ;
13.0 regimiento montado •••••••
2,0 ídem de montaña..•....••..
2.° batallón de plaza .•••..••...
Zamora núm. 23
1
1. 0 1' regimiento do., Zapadores....
Regimiento de Pontoneros •.••••
Batallón de Telégrafos......•.••
Oompafiía de Obreros........•..
2.& brig.~ de Admón. Militar ••••
Academia de Admón. Militar ••.
Brigada Obrera y Topográfica de
Estado ~fayor ..•••...• o •••• o
Gerona núm. 24.
Játlva núm. 25.
Infantería de Navarra núm, 25 ••
Idem de Afriea núm. 1 .
ldem íd. núm. 4 .........•..•••
Oazadores de Alcántara núm. 14.
Idem de Tetuán núm. 17 .....••
9.°l'egimiento montado......••.
l.er íd. de montafia .
13.0 batallón de plaza .4.° regimfento de Zapadores•....
Regimiento de Pontoneros: .....
Batallón de Telégrafos, .•.•.....
1.- brig. a de Admón. Militar ....
Idem de Sanidad :Militar.....•..
Infantería de Marina ....•..••..
~Infanteríl\ de Albuera núm. 26 ..Oazadores de Estella núm. 14 .•.Idem de Alcántal'll núm. a .Ouencanúm. 26. ~d;m ~e~etnáll núm. 17 .
Il), reglllllCnto ffiontado...•.•...l.er ídem de montafia ......•...6.° batallón de plaza .. 2.° regimiento de Zapadores .
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,o ¡j. ~g-~ dS "',,""'''' .. a.. a g.,.~Cuerpos $O'" ZONAS Cuerpos ~'" TOTALZONAS l::l'" TOTAL "',.,", ... que concurron :i la saca. l:l¡gque concurren á la SRca 1::'"<.>
<.>:::'g:r ,,~
p.~~~ ,.1;;
--- I
Infantería de Isabel II núm. 32.. 536 Infantería de León núm. 58 .•••. 654
2.0 regimiento montado....•.•.• 65 Idero de Africa núm. 5....•••.. 200
19 Lanceros de la Reina núm. 2..•. 1413.er íd. de montsña .•••.......•
ldem de Villavicioslt núm. 6.•.• 1155.0 batallón de plaza............ 41
l.er Depósito de sement2les .•..• 312.o regimiento de ZapadoreB..... 34 922 703 Regimiento de sitio... . . • .• • •.
19Batallón de Telégrafos.......... 9
-
3.er regimiento de montaña ••••.
45 1.3935 Huelva núm. 38. 3~er batallón de plaza... , •• , .•.2." brigada de Admón. :Militar...
20 3.er regimiento de Zapadores.... 84l.a íd. de Sanidad Militar .......
3Infantería de Marina .•.•..••.•• 200 Regimiento de Pontoneros .•..•.
3Batallón de Teiégrafos...••.•.. :
Infanterra de Sevllla núm. 3S ••. 637 , Idem de Ferrocarriles..........• 14
Lanceroil del Rey illím. 1. ....•.. 70 Compañía Ingenieros d~ Ceuta.. 6
73 \ l." brigada de Admón. Militar.•. 8Idem de SagUllto núm. 8 .....••.
lnfántel·ía. de Marina........•.. 60 I10.0 regimiento montado .•.•.... 56
l.er regimiento de montaiía...... 20
Tarragona n.o 83 13.
0 batallón de plaza.•....•..•. 45 1.148
4754.0 regmiento de Zapadores ... '" 34 Infantería de Cantabria núm. 39.
Regimiento de Pontoneros ..•.•.• 3 Cuzadores de Estella núm. 14... 500
Batallón de Telégrafos.......••. 3 Lanceroedel Rey nÍím 1. ..•.••• 70
Compañía de Aerostación...••.. 1 Idem de Sagunto núm. 8.•.••.•• 73
2." bl'igada de Adm.ón, Militar •• 6 11.0 RegimienÍ'J montado.•••.•• 63
Infantería de Marina .••....•.•. 200 l.er íd. de montafia .. '" ....... 20
6.0 batallón de plaza ... , " ...•. 47 ( 1.367Infantería de Granada núm. 34.. 717 \ ManreslI n.o 3~. 4.0 regimiento de ZapadoNs..... 84
Idem de Africa núm, 2 •.....•.. 250 Regimiento de Pontoneros...... 3
Cazadores de Sesma núm. 22 .•. '. 121 Batallón dé Telégrafos....... , .. 3ldem de Vitoria núm, 28........ 155 Corn pañía de Aerostación .••..•. 110.0 regimiento montado.•..•••• 66 1.a brigada de Admón. Militm... 8l.er íd. de montllfia ........... , 21 l." id. deSanidadMilltar ....... 20
13.0 batallón de plaza.•.... .... 46 1.458 Infantería de Marina .•••.•••• " 50Granada n, o 34. 3.er regimiento de Zapadores, ... 34
Regimiento de P, ntoneros....... B
Batallón de Telégrafos..•..•..•. 3 Imfa~tería de Covadollga núm: 40 732Idero de Fer:rocarriles........... 8 Idem de Afdca núm. 3.•.....•. 260Compafila Ingenieros de Melilla.. 7 DrlÍgones de :lYIontesa núm. 10.•• lióLO. brigada de Admón. Militar •. 8 Idem de Lusitania núm. 12•..•. 741.& íd. de Sanidad Militar•.. " •. 30 4.0 Depósito de semenbLes...... 30
4,0 regimiento montado........ ' é6Infantería de Toledo núm, 35, .. 420 3.er id. de montafia ...•••...•.. 19ldem de Albuern. núm. 16....... 71 Cáceres núm. 40 3; el' batallón de plllZíl•..•....... 46 1.318Cazadores de Gulicia núm. 25 .... 75 3.nr regimiento de Zapadores.... 3410.o regimi~nto montado......•. 56 Regimiento de Pontonel'os ...... 3" 3.01; id•.de montafía............. 19 Batr.ilón de Telégrafo", .......... 3Santiago n,o 36. 7.0 ba4Ilóndeplaza............ 43 829 Compafíía Ingenieros de Ceutll ... 72.0.~!lgifI\~~nto \le Z!}padores.••.. 34 1.a brigada de Admón. Militar .. 8.~gifI\~ellto de Pon~oneres....... 3 Brigada Obrera y Topográfica deBal~~l~n de ~elégrafos.......•.• 3
\ Estado Mayor ........••..••. 12.a brigada de Admón. Militar.. 5
Infantería de Marina ...... '" " 100
.' ( Infnnlf:l'ÍS de Balenres núm. 41 .. 226Infantería de Burgos núm"36 .•. 836 Cazadores de Madrid núm. 2.... 500Lanceros de FArnesio llÚri:l: 5.... 75 Idelu·de los Castillejos núm. 18. 6BIdem de Espafianúm. '¡ ........ 65 ldem de Arlabán núm. 24 •..• ~. 6313.o regimiento ·montado•.. , .•.. 64 4. o regimiento montado ...•..•. 1362.!> íd. de mon4l;i'4l:"". " .• ; ...•. 21 12.0 íd. de montafia..•••..•..•.. 20l.er hatallQll de pla~a" •.••..••. 44 2.0 batallón de plaza. ........... 49 8362.0 regimiento a:e ,Zapa90reS¡ •.•• 84 Avila núm. 4l.. 2.° regimiento de Zapadores •..• 33Regimie.nto de Pontoneros ....•• 3 Regimiento de PontonerólI •..... 3Valladolid,36 .. Batal).,ón de Tel~graf08..• , .•..•. 10 1.210 BaÍllllón de Telégrafos ......•.• 3
.Idem.. da Ferrocll rriles ....•.•... 12 Compafila !le Obr~r()s,..•..•..•• 6Compafifade Aerostación....... 1 1.9. brigada de Admón. Militar .. 8Idero de obreros, ...• " ..••....• 5 Brigada Obrera y Topográfica de2.0. brigada. de Admón. Militar .. 6 Estado MayoI' ....••..•.•.... 2Acadelllin de Admón. Militar.•.. 3
1,1l brigada de Sanidad Militar... 26
Brigada Obrera y Topográfica de
Infantería de Canarias núm. 42., 583Estado Mayor. . . . . • . • . . • . .. . 6 Dragones de Santiago núm. 9 ..• 125
Caz. de María Cristina núm. 27 .. 180Infantería de MUI'cia núm, 37 ••. 600 Remohtn de Córdoba........... 58Regimiento de sitio ..........•. 46 12.0 regimient.o montado ... " .. 603.er·regliniento de montaña ..... 19 a.er íd. de montafill............ 10 I5.0 batallón de plaza ....• , ...•. 40 Cádiz núm. 42•. 3.er batltllón de plaza ..••...••. 45 1.130Pontevedra, 87. 1. el' reghniento de Zapadores .... 34 906 3, el' l'egimiento de Zapadores.... 34 I
'Regimiento de Pontoneros...... 3 Regimiento de PontonHos .....• 3Batallón de Telégrafos•......... 3 Batallón de Tdégrafos , ., ...... !J
.lelero- de Ferrocarriles .......•.. 6 Compafiía Ingenieros de Ceuta .. (j2." brigada de Admón. Militar... 5 ]." brigada de Admón. Militar .. 3Infantería de Marina .•... , ..••• 160 Infantería de Marina.•••..•••.• 60
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Infantería de Garellano nú'm, 48
I 1-
722 \ Reglml.nlo d. Ponto.."" .••••. iF"Idem de Zamora nt'un. 8.••..• , • 34,0 L Ú 48 Batallón de Telégrafos ....•••••4.° regimiento montado ....•••. 66 orca n m. . • 1. a brigada de Admón. Militar.•a.er íd. de montllfia ...•...•.••• 19 Infantería de ,Marina •••..•••• ~ 150
7.o batallón de plam ..•....••.. 44
Gijón núm. 48 .. 1.er regimiento de Zapadores ... 119 1.447
'122Regimiento do Pontonero!il' .•••. 3 ' r Infantería de Otumba núm. 49 .•
BlItaUón de Telégrafos ••• , •..•• 3 Cazadores de Alcántara núm. H. 74
Compañía de Aerostación, •. '; .• " 1 Idem de Tetuán núm. 17 •.•.•.. 58.
2." brigada de Admón. :Militar .. 6' I2.o ~glml""to montado ••••••• , 55
Lit íd. de Sanidad Militar .•.•.• 14 l.er íd; de montafia•....••.••.• 20 '
Infantería de Marina.••••••. ~ , . 200 13° batallón de plaza.......... 45
Albacete n.o 49 .. 3 el' regimiento de Zapadores ... 34 1.08
I Infantería de San Marcial n.° 44. 592 \ '1 R,gim"n'" d. 1'oo"'n."'..•.•. 3
1dem de Albuera mimo 16 ••.••• 71 RaMIón d. T.lég'~'~•.....•... 3
Cazadores de Galicia núm, 25 .•. 85 Idem de Fenocarrlies ..•..•..•. 8
R€,gimiento de sitio ..••••...••• 46 ' Compnfiía Ingenieros de MeliUa. 6
3.cr l'egimiento de montafia .••.• 19 1.a brigada de Admón. Militar .. 8
l.er batallón de plm,a ..•....... 4! Infantería de Marina •. : •.•.•••• 50
2.0 regimiento de Zapadores •••. 34 -'.-
Palencia n.o 44.- RE'gimiento de ,Pontoneros•••. :. 3 932 ~'765Batullón de Telégrafos •..•..••. 3 Infantería de Vad·Rás núm. 50 .•.
Compafiía de Obreros •.•.....•. 1) lde.m do Aldca núm. 2.. ~ .•.... 150
2. llo Brigada de Admón. 1tIilitar.. 1) ldero de los Castillejos núm. 18. GO
Academia de Admón. Militar ••. 2 Cazadores de Arlll.bán núm. 24 .• 63
l." Brigada de Sanidad :Militar .. 20 11.o regimiento montado ..•.••. 62
Brigada Obrera y Topográfica de Talavera n.o 50. 2.
0 id. de montaña, ....•.•••.•. 20 1.23
Estado Mayor .•...••••.•.••• 3 2.0 batRllón de plaza ..•...•..•. 49
3.er regimiento ,le Zapadores ••. 40
Infantería de Tetuán núm. 45.•. 706 Regimiento de Pontoneros.••••• 3
Iuem de Pavía núm. 4$ •..••••• 70 Batallón de Telégrafos .•....••• 3
Idém de Africa núm. 3•..•...• , 260 l.a brigada de Admón. Militar.. 8
Cazlt.doi-es, de FignerM' núm. 6 •• 250 l.ll íd. de Sanidad Militar •.• ., 26
Escuadrón de :Melilla ..•••••.•• 15
9. o regimiento lUontado .••••••. 67 ( Infantería. de Vizcaya núm. 51 •• 784l.er íd. de mont:>fia.•......•••• 20 IU('m de Bale&res núm. 41 •••••• 440
.Alicante n.o 45. 13.0 batallón de plaza.......... 45 1.687 Lanceros del Rey núm. 1 ••••••• 70
4.0 regimiento de Zapadores ••.• 84 Tdem de Sagunto núm. 8 ••.•••• ' 73 ..
Regimiento de Pontoneros.••..• 3 3.er regimiento montado••••.••• ' 60
Batallón de Tolégl'afca .•••.. " .. 3 1.er íd. de IDontada ••.•••••...• 21
Compafiía Ingenieros de Melilla. G 6.° batallón de plaza ........... 47l.a brigada de Admón. Militar •• ,8 Lérida núm. 51. l,er regimiento de Zapadores ••. 34 l.óll
1." íd. de Sanidad Militar.•.•.•• 20 Regimiento de,Pontoneros ...... 3
\ Infantería de Marina......••.•• 160 Batallón de Telégrafos ••....••• 8
Idero de Fer¡'ocanlles •.•.•.••.• 6
Infanterís. de Espai'ia núm. 46 •• 718 l.a brigada de Aduióil~ Militar .. 8
Lanceros del Rey núm. 1 : ....•• 70 l.ll id. de SariidaU Mil)t!>r .•.... 20
Idem de SagunlQ núm. 8 ....... 73 Brigada Obrera y T<Ú>óg.ráficl' de
11.° regimiento montado ...... 62 Estado:Mayor...,. ;'; .......... , 1
Villafranca del 1.01' id. de niontáfill ............ 206.0 batallón de plaza ..•••.••... 47 1.093Panadés, 46 .. 4.° regimiento de Zapadores •••• 39 Infantería de Andalucía núm. 52 468
Regimiellto de Pontoneros...... 3 Cazadores de Cuba niím. 17•.• ;. 600
Batallón de Telégrafos ....•.... 3 Dragones de Montesa núm. 10.•. 66
La brigada de Admón. Militar... 8 Idero de LusitaiJ.la núm. 12 ....• 83 :
Infnnterillo de Marina.••• ',' ..... 60 I 4.o Depósito de sementales...... 29 :
3.er regimiento montado: ..•.... 60
Infantería de San Quintín n.o 47. 506 !l.er íd. de. 111-0btllila•.•..•..•••. 19
Cazado'resde Alfonso XII n.o 16. 697' Salamanca n.o 62 2.0 batallóhddplaza .....••••.• 49 Un
Lanceros del Príncipe núm. 3... 68 2.° regimie:ilt9 d:e:Západores ..•• 39
Idcm de Borbón núm. 4 .•••. '•.. 73 Rt'gimlento dé Pontoneros .....• 3
Regimiento de, siti() .•.•.....••. 75 Batallón de Telégrafos ..••..... !l
l.er regimiento de ~Iontafia.•••. 21 2.a bl'igada de Adroón; Militar'•• 6
Huesca nt\m. 47 1.er batallón de plaza••.....••• 45 1.439 . La id., de Sanidad Militar•..••.• 14, o rt.gimiento de Zapadores •••• 84 Bl'ignda Obrera y Topográfica de
Rpgimiento de Pontoneros ..•••• 3 Estado Mayor ..•..••.••••••• 1
Batallón de Telégrafos .•••••..• 3
Compnfiía de Aerostación •• ; ••• 1
2.a brigada de Admón. Militar •. 6 Infanterla de Guipúzcoa núm. 63 6'78
Brigada Obrera y Topográfica de ldE'D1 de Asturias núm. 21 .•...• 300
\ Estado ,M·ayol' ..•...•••••••••• 8 Lanceros del Pl'Íllcipe núm. 8••• 68
Idem de .Borbón núm. 4, .' •••••• 72
Iufantería <le Pavía núm. 48 .••• 406 9.° regimiento montado •••••••• 56
Qpzadores de Segorbe núm. 12 •• 492 Guadalajal'a, 63. 2.0 íd. de montaüa............. 20 1.18
Escuadrón de Mt<lilla ....•••.•• 16 l.er bafallón de plaza•..••••••.• 45
Lorca nlÍm. '.lB .• 11.0 l'egimiento Dlontado •.•••.• G3 ~ 2.° regimiento de,Zapadores •••• 33
l.er Id. de montafia .••••••.•••. 20 Regimiento de Pontoneros .•••.. 3
18.° batallón de plaza.•• '.•••••• 45 Batallón de Telégrafos.•.••••.•• 3
4. o regimiento de Zapadores, •.• 34- I 2.· brigada de Admón. Milltar .. 1)
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Cuerpos
que concurren á la saca
ZONAS
'7,'
,o p.
~~
~i3
<'p.~ <P TOTAL
"' ...I::l~
~s:t~E------I------------!....::....!::-~ -
Cuerpos
que concurren á la saca.
ZONAS)
TOTAL. • • • • • • • • • • • • • • •• 79.327
-
1
Iof.a Cazadores RE.'gional núm. 2./ 480 ~
Las Palmas.... 9.° batallón de plaza.... .•..•.. 81
Compailía dé Ing. de Canarias. . 18
. lInf. a Caz. Regional núm. 1
ldem íd. núm. 2 oo .. : : : ..
Tenerife oo' .. •• ~.° batallón -de plaza :.:
vompafiía lng; de Danarias ....•
Sección de Admón. Militar de Ca·
, narias lt. l. l."
947
440
960
679
1.015
1.294
1.490
240
99
250
li6
46
33
3
3
10
1
6
30
170
379
260
6,1
46
33
3
3
10
1
6
30
180
140
225
400
140
115
23
64
45
34
3
9
10
6
10
20
50
331
20
45
3
3
8
6
25
400 )
461
111
401
86
31
1
647¡134
245
26
8
Infantería de Galicia núm. 19 ••
2.° regimiento de montafia .....
4.0 batallón de plaza.•••.•.•..•
Regimiento de Pontoneros ..••..
Batallón de Telégrafos •..•.••..
Idem de Ferrocarriles••...•.•..
2. 90 Brigada de Admón. MUitar ..
Infantería de Marina•••••••...•
Infantería de Andalucía núm. 52.
Idem de Africa núm. 4••.•••••.
8.° regimiento'montado••.•• ; ...
6.o batallón de plaza ...••.. , •..
l.er regimiento de Zapadores .••.
Regimiento de Pontoneros ..•••.
Batallón de Telégrafos•...•..••
ldem de Ferrocarriles ....•.•...
Com pañea de Aerostación ......•
2.& brigada de Admón. :Militar .•
l,a íd. de Sanidad Militar •...••
Infantería de Marina •.•••.••.•.
Infantería de Canarias núm. 42.
Idem de Pavía nnm. 48 ••..••..
Iñem de Africa núm. 1.••.•.•.•
Lanceroe de la Reina núm. 2 •..
Idem de ViIlaviciosa núm. 6.•..
l.er Dep.o de caballos sementales
13.° regimiento montado •••.•..
8.er batallón de plaza •...•.••.•
3.er regimiento de Zapadores ••.
Regimiento de Pontoneros••....
Batallón de Telég¡'afos .•••.•..•
Idem de Ferrocarriles .....••••.
Compafiíll Ingenieros de Ceuta ..
l.a brigada de Admón. Militar ..
l.a íd. de Sanidad Militar •..•..
Infantería dé Marina.••.•..•••.
Vitoria núm. 62
Barcelona n.o 60
SeviUa núm. 61.
Infantería de Cantabria núm. 89.
Idem de San Marciainúm. 44 •••
Idem de Africa núm. 1 •.••••••.
9.0 regimiento montado...••••••
6.° batallón de plaza ...••••..••
1.er regimiento de Zapadores•.•.
Barcelona n.° 59, Regimiento de Pontoneros.•.••.
Batallón de Telégrafos..••••.•••
Idem de Ferrocarriles ..•..••.••
Compañía de Aerostáción ..•.••.
2. o. brigada de AdUlón. Militar•.•
1.a íd. de Sanidad Militar .......
Infanterís de Marina •..•.••••••
Inf."" RegioiJai de Baleares n.o 1.
ldem íd. núm. 2..••.•••....•..
Escuadrón Cazadores de Mallorca
Palma de, Ma- 8.° batallón de plaza ...••..•.••
Horca. • . . . • .. Compañ(a Rrgional-de Zapadofel'l
,Sección ,de ,Admón. Militar •••..
Brigada Obrera y ¡opográfica de
, Estado Mayor ••....••.•••••.
613
793
1.400
1.451
1.216
405
445
76
66
59
19
43
34
3
8
5
10
50
712
90
250
68
73
23
66
20
46
39
8
10
8
1
6
1
742
120
120
136
146
66
21
46
34
3
3
6
6
3
140
140
104
83
76
49
49
33
3
10
8
1
6
10
30
27
26
126
117
82
75
60
49
34
3
10
8
1
6
10
30
28
25
Infantería de Luzón núm. 54...
Cazadores de Manila núm. 20 •.•
Lanceros de Farnesio núm. 5 ..•
Idem de España. núm. 7..•.••..
3.er regimiento montado .
, 3.er íd. de montafia '" .....•
Monforte n.O 54. 7.° batallón de plaza ,...•••••
1.er regimiento de Zapadores....
Regimiento de Pontoneros .•••••
Batallón de Telégrafos ..•••••..
2. o. brigada 'de Admón. Militar ••
\
l.a id. de Sanidad Militar ......
Infantería de Marina.••.•••••••
Infantería de Asia núm. 55 .••..
Idem de San Qnintíunúm. 47 ..
Caz. de Alfonso XII núm. 15•..
L-anceroil del Príncipe núm. 3..
[dem de Borbón núm. 4....•.•.
3.er Depósito de sementales .•.••
2.° regimiento montado .
Zaragoza n.o 55. 2.° id. de montafia .
1.er batallón de plaza•.........
4.° regimiento de Zapadores ..••
Regimiento de Pontoneros .
Batallón de Telégrafos ....•....
ldem de Ferro(;arriles '.' ..
Compaliía de Aerostación•......
2.0. brigada de Admón. Militar..
Brigada Obrera y Top.a de E. M.
Infantería de Alava núm. 56 ..••
ldem de Africa núm. 2•••...•••
ldem de íd. núm. 3 .
Caz. de Alfonso XII núm. 21. .••
ld.m de ViIlarrobledo núm. 23 .•
l.er regimien.to montado ...•••.•
Ronda núm. 56. l.er íd. de montaña •..... '••••..
3.er batallón de plaza.•....••••
3.er regimiento de Zapadores.••.
Regimiento de Pontoneros ..••••
Batallón de TelégraLs....••..•.
Comp. o. de Ingenieros de Melilla.
Sección Admón. Mil. de Ceuta •.
La brigada de Sanidad Militar ••
Infantería de Castilla núm. 16 ••
ldem de Isabel JI núm. 32 •••...
Idem'de SevHla núm. 38 ...•..•.
Cazadoi'eii de Almans», núm. 13..
Idem dé Tálavera núm. 15.•••••
6.° regimiento montado••...••.
2.° batallón de plaza•...••.••..•
,l.er regimiento de Zapadorel'l .•..
Madrid nnlÍl.67' RE.'glniientó de Pontoneros•••.•.
Batallón de Telégrafos ...... ; •••
ldem de Ferrocarriles ..••• '•••• '.
Compañía de AerostaciÓn •.• '•.••
Idem de Obreros.:::. ~; •...•.• ,
l.a brigada de .AdiíJ.6n.l\Í1litar ..
l.& íd. de Sanida<r",MiÜtar ....••
Brigada Obrt;ra~ i'op."de E. M.
Infantería~,e:MaÍ'~na. ~ •••••.•••
Batallón Caz:. de Segorbenúm. 12
Id~ro dEl' Cuba núm. 17....•.•••
Cazadores de Almansa núm. 13.
Idem,de Talavera núm. 15...•..
7.° regimiento montado .
2.° batallón de plaza...••.•..•.
3.er regimiento de Zapadores ...
MadrId n~It\.58 Regimiento de Pontoneros .•••.
Batallón de Telégrafos .
ldem de Ferrocarriles •..•••••••
Compallía de Aerostación •.•••.
Compafiía de Obreros '
.1.: brigada de Admón'. 'Miiit~~::
1•. íd. de Sanidad Militar .•...•
BrIgada Obrera y Top.a de E. M.
Infantería de Marina :•.••••••••
l;iadrid 19 de Qetul.re de 1898.
CORBEA.
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alCCION DE INFAN'l'ERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de la escala activa de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Julio Romagaera
Ochoa y termina con D. Francisco García Zabarte, pasen á
servir los destinos que en la mi!!ma se les señalan. Es asi·
mismo la voluqtll.d de B.·M., que los jefes y oficiales que se
destinan á situaeión de excedentes, entren en turno para ob~
tener colocación de plantilla cuando les corresponda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 17 de.octubre de 1898.
OORREA.
SefiOr Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias, pr,esi{l.entes del CODS¡}jO Supremo de Guerra y
.arina y del Consejo de Administración de la Caja de In-
útiles y Huérfalios de la Guerra y Comandantes generales
de Ceuta y lIt'elílla.. . '
Relaci6n que se cita
Coroneles
D. Julio Romaguera Ocholl"de la Zana de Osuna ·núm. lO,
á la de S3vUla núm, 61, 'agregado.
~ Ricardo Sánchez Juár6z, regresado de Filipinas, alta en
la Peninsula por real orden de 23 de septiembre últi·
mo (D. O. núm. 212), á excedente, afecto para habe-
res á la Zona de Madrid núm. 57•
~ Manuel Mendieta Vasco, del regimiento Reserva de Huel·
va núm. 94, á la Zona de Gr~nada núm. 34, agregado.
it Felipe Alfau Mendoza, regresado de Ouba, con licencia
en la primera regióD, á excedente en la misma, afecto
para haberes á la Z",na de Madrid núm. 57.
:t Emilio Colubi Baaumont, ascendido, del regimiento Re·
serva de Hueecá LiÚm. 103, á la Zona de Alicante nú·
mero 45, agregado.
: Tenientes coroneles
D. Valentin Bernard de los Rio&, del regimiento Reserva de
Ronda núm: 112, á la Zona de Cáceres núm. 40, de
plantilla.
~ Eoriq-ge González FHa, del regimiento Reserva de Lérida
núm. 107, á la Zona de Zaragoza núm. 55, agregado.
» Lorenzo ChaWer Oortée, exoedente y afecto para haberes
á la Zona de Lérida núm. 51, al regimiento Reserva de
Lérida núm. 107, de plantilla. .
~ Enrique Pintos Ladesmn, de la Zma de Avila núm. 41,
al regimiento Reserva de Ronda núm. 112, de plantilla.
~ Rafael Mosteyrin Morales, exoedente, afecto para habe-
ree á Ja Zona de 1\1"adrid núm. 57, á la de Avila nú-
mero 41, de plantilla.
» Eduardo Ramirez Muñoz, del regimiento de la Lealtad
núm. 30, al de Reeerva de Jaén núm. 58, agregado.
~ Daniel Lema Baneira, ascendido, de Somatenes de Cata·
luña, al regimiento Reserva de Gravalinae núm. 89,
de plantilla.
~ Baldomero Coba Ortiz, de la Zona de Huelva núm. 38,
l\ la de Cúdoba núm. 17, agregado.
~ Silv€a~re Tejada Ovis, excedente, afecto para haberes al
r~gimientoReserva de Lorca llúm. 104, á igual situa·
oión y afecto p~ra haberes al regimiento R€serva de
Orihuela núm. 76.
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D. José Izquierdo Mufioz, afecto para haberes á la Zona de
Madrid núm. 58, l\ excedente, continuando afecto
, para haberes á dioha Zona.
» Manuel Bueno Bánchez, afecto para haberes á la Zona de
Madrid núm. 58, á excedente, continuando afeoto
para habares á dicha Zona.
» Blal!! Pérez Royo, afecto para haberes á la Zona de Madrid
núm. 58, l\ excedente, continuando afecto para habe-
res á dicha Zona.
» Baldomero B.~rbón Areoes, regresado de Cuba, con licen· .
cia en la primera región, á excedente, afecto para ha·
beres á la Zona 'de 'Madrid núm. 57.' .
:t Guatavo Izqpierdo Osorio, del regimiento de El!pafia nú-
mero 46, al de la Lealtad núm. 30.
Comandantes
D. Andrés Alcañiz Arias, excedente, afecto para haberee á
la Zona de Madrid núm. 58, á la de Oillina núm. lO,
de plantilla. '
:t José Alonso de Medina Malegue, del regimiento Reserva
de GraveJinas núm. 89, á Somatenes de Catalnñ~. '
)} M·igual Guerra Santos, agregado, del regimiento Reserva
de Madrid'núm: 72, á la Zona de Zamora núm. 23,
de plantilla.
~ Casto Moreno Camacho, de la Zona de Osuna núm. lO,
al regimien~oRéserva de Huelva núm. 94, de plantilla.
:t Antonio de la Fuente Moreno, agregado, de la Zona de
Savilla núm. 61; á la de Albacete núm. 4q,~de plantilla.
:t Francisco 'Sánchez Garaia, agregado, de la Zona de Cae-
tallón núm; 18; a la. misma de plantilla.
:t Antonio Sánchez 'Bernal, afeoto para haberes á la Zona
de Murcia núm. 20, á excedente, y afecto para habe·
ree á la n¡.isma Z:ma.
» Modesto Posadas Panero, ascendido, del regimiento de
Navarra núm. 25, á la Zona de Baraelona núm. 59,
agregado. ,
~ Ricardo Serrano Corbalán, ascendido, del regimiento de
Cuenoa núm. 27, a la Zona de Madrid núm. 57,
agregado.
:t Lorenzo Aparicio Ortega, del regimiento de Andaluoía
núm. 52, á,la Zona de Valladolid núm. 36, agregado.
» Salustiano Oepa Martinez, que ha cesado de ayuianh de
campo del gímeral n: José Aizpúma, á la Zona de Za·
ragoza núm. 55, agregado.
» Juan Prat Jimeno, agregl\do al regimiento Reserva de
Madrid nil.oo: 72, y auxiliar de la Secretaria del Con·
sejo de Administración de la Caja de Inútilts y Huér·
fanos de la 'Guerra, á la Zmll de G"tafe núm. 16, agre-
gado, continuando en dicho deatino oon arreglo á la
real orJen de 20 de mayo de 1896 (D. O. núm. 111).
• Mariano PaphenQ YanguBs, ascendido, del Conlilejo Sú·
premo, l\ la Zona de Getafe núm. 16, agregado.
» Enrique Pérez Navarro, agregado al regimiento Reserva
de Calatayud núm. 111, delegado de la autoridad mi·
litar de la, CQm,i13ión mixta de 'reclutamiento de Terue],
á la Z:ma de Zuagoza núm. 55, agregado, continuan-
do en dicha Oomisión. .
:t Rafael Feo ,Bsnitez de L'lgO, agregado á la Zona. de Ma·
drid núm. 58, oficial mayor de la Comisión mixta de
reolutal11ie,nto dé Canarias, á la ZJna de Santa Cruz
de Tenerife, agregado, continuando en dioha Comisión.
:t Agustín Sánchez Sánchez, agre~ado, de la Zona de Sala-
manca núm•.52, al regimiento Reserva de 'Gravelinas
núm. 89, de plantilla.
:t AdoUo Bertoloso CoguIl, afecto para haberes al regimien-
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to Reserva. de Oalatayud núm. 111, á excedente, y ~ D. José Nestares Hueso, del regimiento Reserva de Baza nú·
afecto para haberes t\ la misma Reeerva. mero 90, al de Oórdoba núm. 10.
D. Daniel González Ouadrado, afecto para haberes al regi- "Luis Illana Sánchez de Vargas, del regimiento Reserva
mient'J Reserva de Pamplona núm. 61, á excedente, y de Urida núm. 107, al de Vad-Rás núm. 150.
afecto para hll.beres á la misma Reserva. ~ Luis Bengoechea Aquino, del regimiento Reserva de
~ Juan Dobón Andrés, afecto para haberes al regimiento Osuna núm. 66, al de Soria núm. 9.
Reserva de Pamplona núm. 61, á excedente, y afecto ~ Angel Prast Souza, de la Zona de Huelva núm. 38, al re·
para haberes á la misma. Reserva. gimiento de Alava núm. 56.
~ E1l.genio Briceño Rojo, regresado de duba, con licencia en ~ Manuel Fidalgo Mezquita, de la Secretaria de la Snbins·
la séptima región; á excedente, y afecto para haberes pección del primer Ouerpo de ejército, al regimiento
á la Zona de Valladolid núm. 36. de Ouenca núm. 27.
~ Luis Fontán Santamada, regresado de Ouba, con licen- »Valerio Raso Negrini, de la Zona de Villaftanca nüm. 46,
cia en la octava región, á excedente, y afecto para ha. al regimiento de Navarra núm. 25.
beres á la Zona de Pontevedra núm. 37. ) Rafael Eohevarria Ruiz, afeoto para haberes á la Zona de
» Francisco González González, regresado de Cuba, con li- Madrid nlÍm. 58, al regimiento del Rey núm. 1.
cancia en Oanarias, ti excedente, y afecto para haberes ~ Miguel Oaro Grande, de la Zona de Tarragóna núm. 33,
á la Zona de Santa Cruz de Tenel·ife. al regimiento da Mallorca núm.,13.
~ Luis Lamadrid Mendoro, regresado de Cuba, con licen· ) Oamilo Ruiz Fornel1El, regresado de Ouba, con licencia
cia en la segnnda región, á excedente, y afecto para. en la sexta rElgión, al régimiento de Vad-Rás núm. 50.
haberes á la Zona da Cádiz núm. 42. ~ José Yebra Salmerón, afecto para haberes á la Zona de
~ Ramón :Milla Ayala, regresado de Cuba, con licencia en Murcia. núm. 20, al regimiento de España núm. 46.
la cuarta región, á exoedente, y afecto para haberes á, »Godofredo Nouvilas Aldilz, afeoto para habares 1\ la Zo~a
la Z }ns de Barcelona núm. 59. . de Madrid núm. 58, alregimiento de San Qllintfn nñ-
~ Antonio Nevot Sana, regresado de Ouba, con licen(Jia en 'mero 47.
la primera región, t\ excedente, y afecto para haberes ) Oarlos Lahoz Anel, de la Zona de Soria núm. 14, al regio
ala Zona de Getale núm. 16. miento del Infante núm. 5.
~ Antonio Roa Gareia, regresado de Ouba, COn licencia en ~ Juan Montoro Oastillo, del regimiento Reserva de.Bilbao
la cuatía región) tí excedente, y afecto para haberES á Ilúrn. 78, al de la Cou@titución núm. 29.
la Zona de B:lrcelona núm. 60. » José Palenzuele. Roldán, del regimianto Reserva da Ron·
t Luia Torrecilla del Puerto, regresado de Ouba, con licen- da numo 112, al de Aldea núm. 1.
cia en la enarta región, á excedente) y afeJto para ha- ) Laurentino Jover Vega, de la Zona de Gijón núm. 43, á
beres á la Zona ~d Barcelona r.úrn; 59. la Seoretaria de la SubInspección del' primer Ouerpo
~ José lbáñez Márfn, que ha cesado de ayudante de campo de ejército.
del general D. Enrique Segura, á E'xoedente y afecto ~ Juan Mendoza Lsbat, 8seendido)regresado de Cuba; con li·
para haberes á la Zona de Madrid núm. 57. ceneia en la sexta región, ti la Zona de Logrofío nÚm. 1.
~ Ricardo Donoso Oortés Romero, que ha cesado de ayu- ~ León Gar~ia Oondado, del regimiento de San Quintfn
dante de campo del general D. Luia Pando, á exceden- número 47,1\ la Zona de Gero,na núm. 24.
te, y afecto para haberes lila Zoná de MadrH núm. 58. ~ Luoas Fernández González, regresado de Oaba, con licen-
) Oarlos Merino Pierrá, que ha oeeado de ayudante de cam· cia en la primera región, ti la Znna de Manresa nú.
po del general D. Jose Toral, á excedente, y afecto mero 39. . .
para haberes á hi Zona: dé Madrid núm. 57. ~ Jerónimo Garcia Fernández, afecto para haberes al regio
~ Salvador Oalvo Garcfa, afecto para haberes á la Zona de miento Reserva de YaIla10lid núm. 92, á la Zona de
San Sebastilinnúlli. 19, á excedente, y afecto para ha- Gijón núm. 43 •.
beres á la misma Zona. ) Lucf\s Alonso Vil1ahoz, afeoto pllra haberes al regimiento
II Quintin Munguia Oviado, regresado de Ouba, con licm- R,eserva de Valladolid núm. 92, á lit Zona de Palen.
cia en la primera región, á excedente, y afeoto para cia núm. 44. .
haberes á la Zona ds Getde núm. 16. » Esteban Solanas Roca, afecto para h:aberesal regimiento
~ Ricardo Burguete Luna, del regimiento -del Rey núm. 1, Reserva de Mataró núm, 60, á la Zona de Villafranca.
al de Reserva de OalstaYlld núm. 111, da plantilla, núm. 46.
continuando en la ootnisiónql1e se le confirió por real 1> Alberto Vals Mesa, regresado de Ouba, con licencia en
orden de 11 del actual (O: O: núm. '227). ' la quinta región, á la Zona de Huesca núm. 47.
II Marcalino Flores Sánchez,de la Zona de Jaén núm. 2, ~ José Garcia Zabarte, regresado' de Ouba, con licenoia en
oficial mayor de la .Comisión mixta de reclutamiento la primera región, á la Zona de Salamanca núm. 52.
de Jaén, á. dÍcha 'Zona, agregado, continuando en el ~ Ildefonso Oalvo Gregario, afeJto para haberes al regl-
mmcionado Clií'go. miento Reserva de Miranda núm. 67, á la Zona de
~ José AlventcE'8 Oervera, del regimiento de San Fernando Bilbao núm. 22.
número 11, á la Zona de Valencia lJúrn. 28, agregado. l> Manuel Oortés Morro, regresado de Ouba, con licencia en
Capitanes la tercera región, á la Zona de Tarragona núm. 33.
D. Luis L:ón ~arcos, afecto para habórerJ 111 regimiento R~- ~ Fl'nn(!iwo Roddgu€z del Castillo Salas, afecto para hR-
rJerva de Valladolid núm. 92, al de la Oonstitución beres al regimiento Reserva de Valladolid núm. 92, t.\
número 29.' , la Zona de Zamora núm. 23. .
) Manuel Oibantos Buenafio, del regimiento de Vad-Rás ~ José Raga Alpón, regresado de Ouba, con licencIa en la
núm. 50, al de Africa núm. 4. séptima región, á la Zona de Gijón núm. 43.
~ Félix Risco GarcÜl, ascendido, del regimientó de Afdca ~ Navar Garcilt Jnozal, del regimiento Reserva de Bilbao
núm. 3, al de Afri,ca núm,4.' núm. 78,á la Zona de Toledo núm. 12.
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D. Miguel Garcés de los Fayos y Oat~vio de Toledo, afecto
para haberes al regimiento Reserva de Logroño núme-
ro 57, á la Zona-de Logrofío núm. 1.
;» Carlos Reus Argandoña, de la Zona de Zamora núm. 23,
á exoedente, afecto para haberes á la de Getafe nú.
mero 16.
~ Lorenzo Aguado Gil, afecto para haberes al regimiento
Reserva de Castrejana núm. 79, á la Zona de Zamora
núm. 23. -.
• Juan Cebrian Saura, afecto para haberes al regimiento
Reserva de Cadiz núm. 98, á la Zona de Huslva nú-
mero 38.
1I Gregario Lázaro Sanz, del regimiento Reserva de Ciudad
Reál núm. 83, á la Zona de Guadalajara núm. 53.
,. Lorenzo De~gado Rós, de la Zona de Segovia núm. 31, á
la de Toledo mlm.12.
» Andrés Muñoz Maroto, afecto para haberes á la Zona de
Madrid núm. 57, a la de Segovia núm. 31. .
» Eloy Caraouel Aguilera, del regimiento Reserva de Ron-
ga núm. 112, a la Zona de Jaén núm. 2.
• Cayetano Estrada Quinteros, de la Zona de Huelva nú·
mero 38, á la de Córdoba núm. 17.
t José Román Vinués, de la Zona de Tarragona núm. 33,
á la de Oastellón núm. 18.
1I Rafael Figueroa Sánchez, afecto para haberes al regi-
miento Reserva de Gravelinas núm. 89, á la Zona de
Tarragona núm. 33..
• Guillermo Blanco Iglesias, regresado de Cuba, oon licen-
cia en la quinta región, á la Zona de Lérida núm. 51.
1I Eduardo Salomó Foloh, afeotopara haberes al regimien-
to Reserva de El Bruch núm. 95, á la Zona de Villafran-
oa núm. 46.
,. Viotoriano Esteban González, regresado de Cuba, oon
licencia en la primera región,á la Zona de Soria nú-
mero ~4.
JI Gabriel Terradas Balaguer, del regimiento de la Oons-
titución núm. 29, á Ja Zona de Pamplona núm. 5.
I Juan Ros Periago, de, la Zona de Ronda núm. 56, ti la
de Granada núm. 34.
» Luis Aguirre Bilbao, regresado de Ouba, oon licencia en
la sexta región, al regimiento Reserva de Pamplona
núm. 61.
1I Eduardo Ramos Pablo, regresado de Oaba, con licenoia
en la primera región, al regimiento Reserva de Bada·
. joz núm. 62.
,. José Oarrasco Riera, de la Zona de Ja~n núm. 2, al re·
glmiento Reserva de Osuna núm. 66.
1I Francisco Pérez Fernl\ndez, afecto para haberes ti la Zona
de Vitoria núm. 62, al regimiento Reserva de Bilbao
núm. 78.
~ Timoteo Alonso Pérez, afeoto para haberes á la Zona
de San Sebastián núm. 19, -al regimiento Reserva de
Bilbao núm. 78.
1I José Fernandez de Toro, de la Zona de Lérida núm. 51,
al regimiento Reserva de Flandes núm. 82.
1I Joan.Brieva Morales, regresado de Cuba, con licencia en
la primera región, al .regimiento Reserva de ~'landes­
núm. 82.
1I Federico Fernández Torres, del batallón 'Cazadores de
Estella núm. 14, al Iegimie;.tto REserva de Santander
núm. 851..
t Julio Rama Oabo, de la Zona de Zamora núm. 23, al re.
gimiento Reserva de Astorga núm. 86.
1I Severino Llanas Salelles, de la Zona de Logroñon~m. 1,
al regimiento Reserva de Segovia núm. 87.
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D. Aurelio Centeno Negrete, afecto para haberes al regi- ~
miento R~serva de Valladolid núm. 92, al de Palencia ¡,l
núm.100.
. 1I Domingo Aisa Ortiz, del regimiento Reserva de Lérida
núm. 107, al de Huesca núm. 103.
1I Antonio Jimeno Sim Martin ,- del regimiento de España
núm. 46, al de Reserva de Lorca núm. 104.
1I Ieidora del Castillo Ruiz, del regimiento del Infante nú-
mero 5, al de Reserva de Lédda núm. 107.
~ l!lduardo Feliú Boada, afeoto para ha.beres a la Zona de
Madrid núm. 58, al regimiento ReB1lrva de Lérida nú-
mero lO7.
J Pascual Iñigo Martinez, del regimiento de Afdca núm. 1,
al de R€!erva de Ronda núm. 112.
» EI&dio Pin Ruano, regrEsado de Ouba, con licenoia en la
oétava región, al regimiento Reserva de Lugo núm. 64.
~ Pablo Franco Ponee, del regimiento del Rey núm. 1, al
de Reserva de Baleares núm. 1.
:11 Alejandro Tugores Remón, del regimiento de Mallorca
núm. 13, al batallón Reserva de Canarias núm. 1.
1I Germl1n TSrB,zona Rada, de reemplazo en la primera re
gión, al batallón Cazadores de Estel1á núm. 14.
1I Enrique Martinez Trnjillo, del regimiento Reserva de
, Ciudad Real núm. 83, al de las Antillas núm. 68.
1I Ramón Servat Fartuny, de la Zona de Toledo núm. 12,
en oomisión en el batallón expedicionario de Madrid
núm. 1, al r('gimiento -Reserva de las Antillas núm. 68,
continuando en dicho batallóu expedieknario.
1I Santiago Navas P~rea, afecto para haberes 11 la Zona de
Madrid núm. 57, al regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83.
» Adolfú Casado Iels, afecto para haberes al regimiep.to Re·
serva de Osuna núm. 66, al mismo. .
1I Rafael Ruano Campa, regresado de Ouba, oon licencia
en la primera región, al regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83. -
» Carlos Muñiz Butrón, qU! ha oesado de ayudante de cam·
po del general D. Simón Vrruela, en la séptima región,
al regimiento Reserva de Salamanca núm. 108, des·
empeñando en comisión el cargo de primer ayudantE!
de la plaza de Ciudad Rodrigo.
» Juan Gabaldón Ohazarra, del regimiento de Vad.Bás nú-
mero 50, al de Afriea núm. 4.
Primeros tenientes
D. José Páez Lanillas, del regimiento de la Constitución nú-
mero 29, al.de Toledo núm. 35.
:11 Vicente Alcober Alafónt, del regimiento de Otumba nú-
mero 49, al de Viz~aya núm. 51.
:11 José Ojada Gámez, de reemplazo en ia segunda región,
al regimiento de Pavía núm. 48.
1I Enrique Cruz Morales, del regimiento de la Constituoión
núm. 29, al de Muroia núm. 37. ..
• Tomás Castro Vazquez, del regimiento de Oantabria nú-
mero 39, al batallón Cazadores Rsgional de Canarias
núm.1.
1I Celao Guelbenzu Martín, afeoto para haberes al regimien-
oto Reserva de Pamplona núm. 61, al de Bailén nú-
mero 24.
:11 Joeé Minguez Enriquez de Salamanca, afecto para habe~
res á la Zona de Murcia núm. 20, al regimiento de
Sevilla núm. 33.
1I Leopoldo O'Donell Vargas, del regimiento dé Almsnsa
núm. 18, al de Arsgón núm. 21.
J Alfonso Vselety López de Lara, afeoto para haberes al
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regimiento Reserva de El Bruch núm. 95, al batallón
Cazadores de Figueras núm. 6. '
D. Ciprhmo Zalote Gutiérrez, del regimiento de la Reina
núm. 2, al de Africa núm. 3.
,. Rogelio Caridad Pita, afecto para haberes al regimiento
Reserva de la Corufia núm. 88; al regimiento de Za-
mora núm. 8.
» Manuel Alfonsín Castafieda, afecto para haberes al regio
miento Reserva de elidiz núm. 98, al regimiento de
Pavía núm. 48.
) Emiliano de las Heras Garcia, del regimiento de Anda-
lucia núm. 52, al de la Lealtad núm. 30.
:t Antonio Montaner Gual, del regimiento de San Quintín
núm. 47, al regimiento Regional de Baleares núm. 1.
It Pablo Lorenzo Lorenzo-Acuña, afecto para haberes al re-
gimiento Reserva de Montenegrón núm. 84, al de Al-
buera núm. 26.
I José González Burgos, del regimiento de Almansa núme-
ro 18, al del Príncipe núm. 3.
I Antmio Rodriguez Zubia, afecto para haberes al regi-
miento Reserva de Valladolid núm. 92, al de Toledo
núm.35.
I Vicente Rúiz Mosso, afecto para haberes al regimiento
ReEerva de Miranda núm. 67, al batallón Cazadores
de Madrid núm. 2.
It Adriano López Pardo, del regimiento de Zamora núm. 8,
al de Murcia núm. 37.
,. Joaquín Rodríguez Grifol1, del regimiento de B:\learts
núm. 41, al de San Quintín núm. 47.
I Antonio Pujol Blavid, del regimiento d~ Luchana nú-
mero 28, al batallón Cazadores de Alfanso XII nú-
mero 15.
I JOlJé Lizaso Sánchez, del regimitnto de Albuera núme-
ro 26, al de Vizcaya núm. 51.
I Juan Coll Fúeter, afecto para haberes al regimiento Re-
serva de Baleares núm. 1, al reghnieüto Regional de
Baleares núm.!.
» Lorenzo Moliner Armengol, del regimiento de Sicilia nú-
mero 7, al batallón Cazadores de Alba de Tormes nú-
mero 8.
I Rafael García Fernándtz, afecto para haberes al regi-
miento Reserva de Cádíz núm. 98, al de la Reina nú-
mero 2.
I Francisco SAnchez de Castilla Fernánd€z Alegre, afecto
para haberes all'egimiento Reserva de Valladolid nú-
mero 92, al de Toledo núm. 35.
, lfernando Faro Caylleaux, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de Baleares núm. 41.
J Joaquín Moner SánchEz, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento de la Constitución núm. 29.
I Fermin García Selva, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento de la Lealtad núm. 30.
J Emilio Hernandez Mayayo, regresado de ·Cuba, con li-
cencia en la tercera región, al regimiento de España
núm. 46.
Segundos tenientes
D. L liis Soto RodriguEz, del regimiento de la Reina núme-
ro 2, al batallón Cazadores de la Habana núm. 18.
t Francirwo Ortuño Gámez, del regimiento de San Quin-
tín núm. 47, al de Córdoba núm. 10.
» Vicente Val Llorente, del regimiento de Sicilia núm. 7,
al batallón Cazadores de Alba de Tarmes núm. 8.
t Federico Acosta Roldán, del regimiento de Africa núme-
ro 3, al batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
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D. Juan de Liniers Muguiro, del regimiento de la Lealtad
núm. 30, al de San Fernando núm. 11.
I Manuel Ramos Durrepaire, del regimiento de León nú-
mero 38, al regimiento Regional de Baleares núm. 2.
» Víctor Aleu Sola, del regimiento Regional de Baleares
núm. 2, al de León núm. 38.
I Víctor Alvarado Maldonado, del regimiento de Zamora
núm. 8, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
» Antonio Moreno Luque, que ha cesado como alumno en
la Academia de Caballería, al regimiento de Albuera
núm. 26.
» Pedro Garrido Mac·Kormic, del regimiento de Pavía nú-
mero 48, al de Granada núm. 34.
» JOl:'é Clerigues Rovira, del regimiento de la Princesa nú-
mero 4, al de Vizcaya núm. 51.
» José Martinez O1alla, del regimiento de Afdea núm. 2,
al de Asturias núm. 31.
I Luis Vieyra Abreu Motta, del regimiento de Asturias
núm. 31, al de Atrica núm. 2.
I Marcelo Andrés Adán, del regimiento de Galicia núme-
10 19, al batallón Cazadores de Alba de Tormes nú-
mer08.
) Luili Mateo! Alvarez Rivera, del regimiento de Albuera
núm. 26, al de Luchana núm. 28.
) José Rapallo Romero, del regimiento de Extremadura
núm. 15, al de Alava núm. 56. .
» Manuel Loaisa Reguera, del regimiento de S.m Marcial
núm. 44, al de Córdoba núm. 10.
I José Forniés d~LCampo, del batallón Cazadores de Alba
de Tarmes núm. 8, al regimiento de Mallorca nú·
mero 13.
) Manuel Castejón Martinez, del regimiento de BaHén nú-
mero 24, al de L!~6n núm. 38•.
I Rafael Tejero Márquez, afecto para haberes á la Zona de
Madrid núm. 58, al regimiento de la Reina núm. 2.
) Ramón Gómez Romagosa, regresado de Cuba, con licen-
cia en la primera región, al regimi~nto de Andalucla
núm. 52.
II Francisco Gareía Zll.barte, regresad] de Cuba, con licen-
oia en la primera región, al regimiento de Burgos nú-
mero 36.
Madrid 17 de octubre de 1898. CORREA
",.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, se ha s81'vido disponer que los jefes
y oficiales de la escala de reserva de InfanterilJ. comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con D. Tomás
Campos Ordovás y termina con D. BeniJtlo Rodríguez Mací~a,
pasen destinados a los cuerpos que en la misma se expresan,
en situación de reserva.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .m. muchos afios. Ma-
drid 17 de octubre de 1898.
S3ñor Ordenador de pagos de. Guerra.
Seño.res Capitanes generales de las regiones é islas Baleares y
Canarias.
Relaci6n que se cita
Tenjellte coronel .
D. Tomás Campos OrdováB, de la Zona de Talavera núme.
ro 50, Ala de Madrid núm. 58. .
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Comandante
D. José González Escalante, de la Zona de Ronda núm. 56,
á la de Madrid núm. 58,
Capitanes
D. José Pinto PerieR, del regimiento Reserva de Baleares
núm. 1, al mismo.
) Nicolás Oliceres Bauleng, del batallón ·Reserva de Oana·
rias núm. 1, al batallón ReEerva de Oanarias núm. 3.
.. BIas Vives Miralles, del regimiento Reserva de las Anti·
llas núm. 68, al mismo.
» Santiago Valencia Gutiérrez, del regimiento Reserva de
las Antillas núm. 68, al mismo.
» Leopoldo Verde Elgueta, de la Zona de Guadalajara nú'
mero 53, á la misma•
.. Miguel Granizo Ramirez, de la Zona de Toledo núm. 12,
álamisma.
.. Francisco· Alba Escriban.o, de la Zona de Málaga núme·
ro 13, ~ la de Granada núm. 34.
.. Fernando Montalvo Fernández, de la Zona de Córdoba
núm. 17, á la misma.
l> Ricardo Ustáriz Santa Maria, de la Zona de Oastel1ón
núm. 18, ti la misma.
• Anastasia Jaraba Viejo, de la Zona de Pamplona núm. 5,
á la misma. .
l> Antonio Herrero Pérez, del regimiento Res9rva de Pal~n·
cia núm. 100, al mismo.
» José Martín Castillo, de la Zona de Granada núm. 34, á·
. la misma.
.. lisaac Gutiérrez Arroyo y O~breiro, ascendido, del regio
miento de Oórdoba núm. 10, á la Zona de Granada nú·
mero 34.
t Miguel de San Banifacio, ascendido, del regimiento de
San Quintin núm. 47'iá la Zona de Barcelona núm. 59.
.. Manuel L6pez Rodriguez~ ascendido, de la Zona de Ma·
I
drid núm. 58, á la misma.
" José Rodriguez Oalderón, ascendido, del regimiento Re·
lierva de Cáceres núm. 96, al mismo.
. » Miguel Sub G~rrió, ascendido, del regimiento Reserva
de Baleares núm. 1, al mismo.
) Emilio Ventura Blinetti, afeoto para haberes al regimien.
to de Africa núm. 2, al de Reserva de Ronda núm. 112.
J AVE'lino Estévez Buyó, de la Zona de Madrid núm. 58, á
la de Pontevedra núm. 37'.
J Ramón Antequera Benvenuti, de la Zona de Madrid nú·
mero 57, á la de Barcelona núm. 59.
» Cayetano Neira Gl!lrgot, del regimiento Reserva de Onto-
ria núm. 102, á la Zona de Barcelona núm. 59.
, Aurelio Gatiérrez Romero, de la Zona de Oádiz n.úm. 42,
al regimiento Reserva de Oádiz núll1. 98.
) Franoisco Oalatrava Marin, regresado de Ouba, con licen·
cia en la segunda región, á la Zona de Jaén núm. 2.
» Antonio Fernéndez Vega, regresado de Cuba, oon lioencia
en la octava región, á la Zona de Lugo núm. 8.
.. Abelardo Macias Fernández, regresado de Cuba, con li·
oenoia en la octava región, ala Zona de Orenss núm. 3.
.. Maroelino Sánz ValIéa, afeoto para haberes al regimiento
Reserva de Logroño núm. 57, al mismo.
) José López Mendinueta, de la Zona de Pamp10na núm. 5,
á la de Zaragoza núm. 55.
J Juan Sánchez Ruiz, regresado de Ouba, con licencia en la
sexta regibn, á la Zona de Bilbao núm. 22.
Primeros tenientes
D. Francisco Orejuela Galinier, del regimiento Resena de
Cádiz núm. 98, ála Zona de Sevilla núm. ~1.
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D. José Sabugal Gordón, del regimiento de San Fernando
núm. 11, á la Zona. de Madrid núm. 57.
J Emilio Oarrión Pujol, del regimiento de León núm. 38,
á la Zona de Madrid núm. 57.
) Angel Caroia Peña,. del regimiento de Soria núm. 9, á la
Zona de Sevilla núm. 61.
» Federioo Adán Garcia, del regimiento Reserva de Jaén
núm. 58, á la Zona de Madrid núm. 57.
.. Maroelino Baranga Alvarez, del regimiento de Burgos
núm. 36, tí la Zona de Monforte núm. 54.
J Manuel MahaV'e Cortazar, ascendido, del regim.iento.Re-
serva de Logroño núm. 57, al mismo. .
i Francisco Costafreda Seró, ascendido, del regimiento Re·
serva de Túnez núm. 109, al mismo •
.. Mariano Bernal Garcia, asoendido, del regimiento Reser-
va de Oádiz, núm. 98, al mismo.
» José Orespo Fernández, de la Zona de Getafe núm. 16, á .
la de Ciudad Real núm. 27.
.. Juan Becerra Ferreira, afecto para haberes al regimiento
Reserva de las Antillas núm. 68, al mismo.·
~. Juan Palomino Mufioz, afecto para haberes al regimiento
Reserva de Badajoz núm. 62, al mismo.
) Angel Prieto Gutiérrez afecto para haberes á la Zona de
Madrid núm. 58, á la misma.
» Enrique Garcia Martinez, aiecto para haberes al regio
nÍiento Reserva de Oalatayud núm. 111, al mismo.
» Francisco Guardiola Garcia, afecto para haberes al regi-
miento Reserva de Mataró núm. 60, al mismo.
.. Francisco M~lerQ Arconada, afecto para haberes al regi-
miento Reserva de Valladolid núm. 92, al mismo.
.. Manuel Bolívar Piza, regresado de Ouba, con lioencia en
la cuarta región, á la Zona de Tarragona núm. 33.
) Rafael Barranco Hórrero, regresado de Cuba, con licenoia
en la tercera región, al regimiento Reserva de Alican•
te núm. 101.
.. Juan Oano BIasco, regresado de Ouba, con licenoia en la
tercera región, á la Zona de Muroia núm. 20.
l> Francisco Ooronil Pornas, rEgresado de Cuba, con lioenoia
en la sexta región, al regimiento Reserva de Pamplo.
na núm. 61.
" Ernesto G8roia Suárez t regresado de Cuba, oon lioeneia
en la segunda región, á la Zona de Oórdoba núm. 17.
» Enrique Garoia Segarra, regresado de Ouba, oon licencia
en la cuarta región, á la Zona de BArcelona núm. 60.
) Juan Montero Ortega, regresado de Caba, con licencia en
la segunda región, á la Zona de Jaén núm. 2.
) Miguel Martinez Bernabeu, regresado de Cuba, oon licen-
cia en la teroera región, al regimiento Reserva de Ori·
huela núm. 76.
.. Victor Vallejo Muroiego, regresado de Cuba, con lioencia
en la séptima región, al regimiento Reserva de Astor·
ga núm. 86. •
» Robustiano Moro Moro, de la Zona de Vitoria núm. 62,
á la de Valladolid núm. 36•
.. Antonio Besomias Alvarez, del regimiento Reserva de
Pamplona núm. 61, á la Zona de .Madrid núm. 57•
.. Agustín Cubas Villanueva, del regimiento Reserva de
Valladolid núm. 92, al de El Bruch núm. 95.
» Jacinto Labarta SoIs, del batallón 08zador~s de Alba de
Tormes r¡.úm. 8, 'á la Zona de Zaragoza núm. 55.
Segundos tenientes
D. Eduardo Gay Forner, del regimiento Reserva .de Monte·
negrón núm. ~4, ti la Zóna de Oastellón núm. 18.
a Faustino Aycart Clntora, regresado de Cuba, con licenoIa
en la quinta región, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
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D. Vicente Mochales Garoia, regresado de Ouba, CDn licencia
en ia primera región, á la Zona de Toledo núm. 12.
lit Eustaquio Marin Alvarez, regresado de Cuba, con licen-
cia en la segunda región, á la Zona de Sevilla núm 6l.
lit Vicente Muñoz Pefia, regresado de Ouba, con licencia en
la ootava región, á la Zona de Monforte núm. 54.
» José Ortiz Ollegas, regresado de Cuba, con licencia en la
segunda región, á la Zona de Sevilla núm. 61.
:t ndefonso Puigdengola Ponce de León, regresado de Cubs,
con licenoia eJ1 la primera región, á la Zona de Madrid
numero 57.
lit Antonio Pascual Quiles, regresado de Cuba, con lioencia
en la tercera región, al regimiento Reserva de Orihue-
. la núm. 76.
» Dllniel Parrilla Plaza, regresado de Cuba, oon licencia
en]a tercera región, á la Zona de Cuenca núm. 26.
» Inocenoio Rojo González, regresado de Cuba, con lioencia
en la séptima región, al regimiento Reserva de PN.en~ .
oia núm. 100. '
:t Laureano Rubio Fernández, regresado de Ouba, con li·
cancia en la segunda región l al regimiento Rtlserva de
Cádiz núm. 98.
:t Emilio Renial BIanoh, regresado de Ouba, con licencia
en la cuarta región, al regimiento Reserva de Lérida
número 107.
t Félix Rodríguez López, regresado de Cuba, con lioencia
en la segunda región, á la Zona 'de Córdoba núm. 17.
lt Ricardo Rins Fiol, regresado de Cuba, con lioencia en
Baleares, á la Zona de Baleares.
) José Zubiri Martinez, regresado de Cuba, oon licencia en
la sexta región, á la Zona de Pamplona núm. 5.
» Angel Villanueva López, del regimiento Reserva de Lu-
go núin. 64, á la Zona de Lugo núm. 8.
• Juan Caneio Lopetegui, del regimiento Reserva de Bil-
bao núm. 78, á la Zona de Ma1rid núm. 58.
:t Cristóbal Menlloho Visedo, del regimiento Reserva de El
:8ruch'núm. 95, á la Zona de Lérida núm. 51.
• Juan Royo GonzUez, afecto para haberes al regimiento'
Reserva de Tamel,núm, 77, al millmo.
» Evaristo Ga~oia Garcia, afecto para haberes al regimien-
to Reserva de la Corufil' núm. 88, al mismo.
• Antonio Saldaña Martin, afecto para haberes al regi-
miento Reserva de Ronda núm. 112, al mismo.
• Florenoio'Mené Arruga, afecto para haberes al regimien-
to Reserva de Huesca núm.·103, al mismo.
:t Manuel Paz Venegas, afecto para haberes al regimiento
Reserva de Cádiz núm. 98, al misJ;Ilo.
» Jaan Pastor Lledó, afecto para haberes al regimiento R9-
serva de Oatoria núm. 102, al mismo.
:t Pedro Carlos Gondlez López del Castillo, afecto para habe.
resalregimiento Reserva de Madrid núm. 72, almismo.
• Manuel Martinez Martfnez l afecto para haberes al regi~
miento Reserva de Logroño núm. 57, al miamo.
» Juan Navarro ~81anca, afecto para haberes á la Zona de
Pamplona núm. 5, á la misma.
:t Rafael Luque Gonzalo, afeoto para haberes al regimien-
to Reserva, de Ronda núm. ,112, al mismo.
» Pablo Ayenza Idarte, afecto para haberes al regimiento
, Reserva de Pamplona núm. 61, al mismo.
» Marcelino Carrillo Redondo, afecto para haDares al regi-
miento Reserva de Filipinas núm. 70, almismo.
lt Pedro Maure Muro, afeoto para haberes al regimiento
Reserva de Bilbao núm. 78, al mismo.
lt HUario Mofiivar Martin, afecto para haberes al regimieJ1~
to Reserva de Bilbao núm. 78, al mismo.
D. Fausto Antolin Ruiz, regresado de Caba, con licencia en
la séptima región, ti. lB Zona de Palencia núm. 44.
» 'Antonio Ballester Ronda, r('gresado de Cuba, con licen·
cia en la tercera región, á la Zona de Alicante nú-
mero 45.
» Agustín Cortés Cortina, regresado de Cuba, con licencia
en la cnarta región, al regimiento Reserva de Lérida
número 107. .
» Miguel Cllndelas Gómez, regresado Cuba, con licencia en
la primera. región, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Tomás Cano Gallardo, regresado de Cuba, oon licenoia
en la segunda región, á la Zona de Granada nú-
mero 34.
:t José Domenech Sellés, regresado de Cuba, con licencia
en ]a teroera región, á la Zona de Castellón núm. 18.
:t José Fernández Torrero, regresado de Cuba, can licenoia
en la séptima región, al regimiento Reserva de Castre-
jana núm. 79.
» Pedro Fernández Martinez, regresado de Cuba, Con licen-
cia en la tercera región, á la Zona de Murcia nú-
mero 20.
:t Manuel Fuster PlanelIs, regresado de Cuba, con lioen-
cia en la segunda región, á la Zona de Almeda núm. 9.
:t Anaoleto Girbau Palau, regresado de Cuba, con licen·
cia en la cuarta región, á la Zona de Bucelona nú-
mero 59.
'~ Lorenzo Galé Hualde, regresado de Caba, con licencia en
la primera región, á la Zona. de Madrid núm. 57.
» Pablo Gara1a Vivar, regresado de Cuba, con licencia en
la primera región, al regimiento ReseIVa ,de las Anti-
llas núm. 68.
• Silvestre Oarola Iglesias, regresado de Cuba, con licenoia
en la sexta región, al regimiento Reser'V8 de Logrofío
, número 57.
.) Alfonso Gaona Zapatero, regresado de Cuba, con licenoia
en la primera región, á la Zona de Getafe núm. 16.
• Julián Gabriel Garcia, ngresado de Cuba, con licencia
en la séptima región, á la Zona de Valladolid núm. 36.
t Malcos Hneso Calvo, regrepado de Caba, eon licenoia en
la primera región, á la Zona de Getafe núm. 16.
, Toribio Heredero Andrés, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, á la Zona de Segovia núm. 31.
• Constantino Juderías Esteban, regre!!adode Cuba, con
licenoia en la quinta región, á la Zona de Z!lragoza nú-
mero 55.
~ Gregorio Lucas Guerra, regresado de Cuba, con lieenoia
en la séptima región, al regimiento Reserva de Castre-
jana núm. 79.
1& Félix López Aguades. regresado de Cuba, con licencia
en la quint!l región, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
lt Vicente López Arce, regresado de Cuba, oon licenoia en
la sexta región, á la Zona de Burgos núm. 11.
~ ,Antonio Lis Bierra, regresado de Cuba, con licenoia en
la tercera región, á la Zona de Alicante núm. 45.
» Ramón Martinez Andarica, regresado de Cuba, con licen-
cia en la tercera región, á la Zona de Valenoia núm. 28.
:t Juan Merafio Setiém, regresado de Cuba, con lioencla en
la tercera región, á la Zona de Larca núm. 48.
lt José Morales Alvarez, regresado d'l Cuba, con lioenoia en
la tercera región, á la Zona de Lorca núm. 48.
:t JOEé Martines Guerrero, regresado de Cuba, con licenoia
en la tercera región, á la Zona de Muroia núm. 20. .
lit BIas Mardomingo Mardomingo. regresado de Cuba, con
licenoia en la primera región, al regimiento Reserva 1
(le Madrid nÚlD. 72.
. ' '
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D. Juan Martines LUnAs, afecto para haberes á la Zona de
Madrid núm. 57, t\ la misma.
» Luie Hernández GÓmez. afecto para haberes al regimien·
to de Africa núm. 3, al regimif.nto Reserva de Ronda
núm. 112.
» Tomás Fernández GOl'lz~lez, afecto para haberes al regi-
miento Reserva de Miranda núm. 67, al mismo.
:» Aurelio Campo Atienza, afecto para haberes al regimien.
to Reserva de Valladolid núm. 92, al mismo.
• Manuel Valero Dominguez, afecto para haberes al regio
miento Reserva de Castellón nlÍm. 74, al mismo.
, Teodoro Gironzs. Garcés, afeoto para haberes al fE'gimien·
to Reserva de Calatayud nlÍm. 111, al mismo.
:t Ramiro Bedós Piñeiro, affCto para habi'res al regimiento
R~serva de Ptlmplona núm. 61, al miamo.
» Jase' Garcia Arrojo, afecto para haberes al regimiento
Reserva de GraveliDa'3 nlÍm. 89, al mismo.
) Benigno Rodríguez Macias, afecto para haberes A la Zo·
na de Madrid núm. 57, á la misma.
·M!ldrid 17 de octubre de 1898.
CORREA
.,.
Kxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefea
y ofi-Jiales de Iofanterh. y del cuerpo de Estado Mayor de
.Flazas comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Federico ltarUnez de Arenzana Olalde y termina eon
D. Antonio Pérez Martínez, pasen á servir los destinos de di·
cho cuerpo que en la misma se les señj;\lan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dioa guarde a V. E. muchos años. Ma.
cldd 17 de octubre de 1898.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primer., cuarta, sexta y
octava regiones é islas Canarias.
Relación que se cita
Coronel
D. Feder;o) MarUu€z de Arenzana DIaIde, del Cuerpo de
Elita~oMayor de Plazas, ascendido, sargento mayor
del oastillo de Monjuich, ~ igual cargo en la fortaleza
d~ Isabel II (Mahón), desempeñando ala vez el de jefe
de la Penitenciarill"militar de dicha plaza.
Tenientes coroneles
D. JalíAn Alfonso'Pérez, del Cuerpo de Estado Mayor de Pla-
zas, ascendido, de la Subinspección del sexto Cuerpo
de ejército, á sargento mayor de la plaza de Santoña.
:t Manuel Pérez Garcia, de. la escala activa de Infanteria,
Bgregado al regimiento Reserva de la Coruña núm. 88,
de sargento mayor al custillo de Monjuich.
Comandante
D. José Victor Benito' González, del Cuerpo de Estado Ma.
. yor de Plazas, ascendido, primer ayudante de· la plaz~
de Ciudad Rodrigo, á la Subinspecoión dél sexto Cuer-
:ro de ejército.
Capitanes
D. Angel Prada Mostaza, del Cuerpo de Estado Mayor de
Plazas, 'primer ayudante de la plaza de las Palmas de
Gran Oanaria, yen comisión en las Prisiones militares
de San Fl'lWloiseo (Madrid), a primer ayudante de la
plaza de Ciudad Rodrigo, continuando en dicha co'.
misión.
.• Nho'ás Diaz 8aaveura Herllánd~z"dela escala aotiva de
Infantería" del batallón Reserva de Canari~s núm. 5,
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á primer ayudante de la plaza de las Palmas de Gran
Canaria.
D. Joaquin Alvarez Zapico, de la escala activa de Infante,,:
ria l regresado del distrito de Cuba y con lioencia en la
primera región, AComandante militar del castillo de
San Cristóbal (Badajoz).
~rimeros tenientes
D. Agustín DarilJs Atteaga, de la esoala de reserva de Infan-
tería del batallón Reserva de, Canarias nlÍm. 3, á Oo·
mandante militar del castillo de Paso Alto (Oanarias).
" Antonio Pérfz Martinez, de la esoala de reserva de In-
fanteria, ascendido, del regimiento de GuiplÍzcoa nú-
mero 53, á segundo ayudante de la plaza de Gerona.
Madrid 17 de octubre de 1898. CoRREA.
... -
SEOOIÓN DE INGENllnOS
DESTINOS
Oi1·cular. Exomo. Sr.: .mI Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que de cada regimiento de Zapadores Mfna iores pasen des';'
tinados 10 hombres á la Compafiill de Obreros de Ingenieros;
debiendo sar de los reemplazos del 96 y 97 Y tener oficios
útiles para el servicio de 1& expresada compañia•
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios gus,rde A V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1898.
CORREA
Serior.....
-.-
SEOCIÓN DE OUERPOS DE SERVICIOS ESPECIA.LES
DESTINOS
Exomo..Sr.: . En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 4 del actual, sllioitando autorización para pro·
poner dos capellanes segundos de los repatriados, á fin de
que presten respectivamente los servicios de su sagrado mi-
nisterio en el Hospital de Maria Cristina y Sanatorio dE! CaJ...
zadas Altas de ~antander,elRey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acoedar á lo solici-
t~do por V. !)~ Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
con el fin de que no puedan faltar en momento alguno los
necesarios servicios y auxiiios espirituales á los repatriados
de Ultramar, se autorice á V. E. para proponer, del perso·
nal que vaya tenimdo disponible, los capellanes que ·consi.
qere necesarios para atender á los sanatorios últimamente
creados, y los que en lo sucesivo se creen, asi como para
todos aquellos en que las necesidades aconsejen al aumento
de personal del Cuerpo Eolesiástico del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guade á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1898.
CORREA
S¡;ñor Provicario general Oastrense.
HItTIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
séptima región' á instancia del capitán de Infantería., en si.
tuación de reemplazo en Quintanilla de Arriba (Valladolid)
D. Pedro Mat'tinez Madrazo, en justifioación de su derecho para
inglesar en Inválidos, y apareciendo comprobado que si bien
dioho ofioial contiulÍa iúlÍtil vata el servIdo, LO se ,halla
oomprendido en el cuadro de 8 de malZO de 1877 (C. L. nú.
D. O. núm. 283 20 octubre 1898 847
•••
a ••
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
BefiQr Capitán general de la séptima región•
OORREA.
Excmo. Sr.: Como cpmprendido en los benefioios del
arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tieDlPo de
paz, y en real orden de 16 de septiembre último (D. O. nú-
mero 206), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conoeder el abono del sueldo
del empleo superior inmedjato, desde 1.~ de dioho mes, al
teniE:nte coronel de Artilleria, con destino enJa fábrIoa de
Trubia, D. Leandro Cubillo y Páramo.
De realorden lo digo' V. E. para su conOcimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 18 de ootubre de 1898.
Baballa, regresado de Ouba por inútil, é Inoorporado I\'dlcho
cuerpo para el percibo de los mismos, á contar desde el mes
de febrero de 1897 al de enero de 1898, ambos inclusive, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reiuo.
ha tenido á bien conceder la autorización qúe se solicita y
disponer que por el regimiento citado se formulen las opor-
tunall adioionales lI. los ejercicios de 1896·97 y 97-98, con
aplicación al capitulo 6.°, arto 1.0 de dicho presupuesto.
las que justificadas eomo esté prevenido y previa -liquida-
ción, serán incluidas, para su abono, en el capitulo de Obli·
gaciones de ejerC'icios ce~.,.ados gue carscen i.k crédit9 legi3Jativo
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V: E. para IiIU éonocimiento y
efectos consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 18 de octubre de 1898.
Señor Oapitán general de Valenciá.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. 11. cllrs6
aeste Ministerio con su eecrito de 11 de agosta último, pro-
movida por el primer teniente de la escala de reserva de In..
fantería D. Enrique Almazán Lucero, agregado para el perci-
bo de haberes al regimiento Infantería Reserva de Logr"fío
núm. 57, en súplica de que Be le abone la paga del mes de
juruo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido lI. bien (jonoeder al interesado
el abono que solicita y disponer que por el regimiento ex-
presado se formule la oportuna adioional al ejercicio de
1897.98, con aplicaoión al capítulo 5.°, a1:t.1.0 de dicho pre~
supuesto, la que justifioada como está prevenido y previa su
liquidaoión, sera incluida, para su abono, en el capitulo de
Obligaciones de eJercicios cerrados que carecen de crédito legislati.
vo del primer proyecto de presupuesto que se redacte~
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 18 de octubre de 1898. .
OoBUA
Beñor OapiMn general de Burg.os, Na.varra y Vascongadas.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SUELDOS, HABItRE8 Y GRATIFICAOIONES SECCIÓN DE SANIDAD U1LI'rAB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Minil!terio oon su escrIto de 12 de agosto último, pro. BAJAS
m()~i.da por 61 comands.nte mayor del regimiento Illf,.nte?i& Excmo. Sr.: JIln vista del esorito de V. E. de 28 de sep-
de VlZcaya núm. 61, en súplioa de au.torización para reola· . tiembre' próxi!:nopalilado, cureando instanoia. del médico
Q1al los haberea correspondientes al soldado ~iceJ1to QUabert' provillionl\l de SA~dl\dMUitar•.~Q,n defitino en el l$ogUDdQ
SECCIÓN DE ADUINIS~EAOION KILI~AR
ORUCmS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.a Elisa Puyalla y Melero, domiciliada en este oorte, odIe
de Sagasta núm. 8, 2.°, centro izquIerda, viuda del capitán
de Infantería D. Federico Medina Espinosa, fallecido en
Cuba el 25 de mayo del afío próximo pssatlo,' en súplioa de
ábono de la semidiferencia entre la cruz.del Mérito Militar
roja, pensionada, y la de María Oristina, que le fué conoedi.
da por real orden de 1.° de agosto último (D. O. núm. 169),
por el comportamiento en-las operaciones de la Signanea (Vi-
llas), efectuadas desde el21 de febrero 816 de marzo de 1897,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien oonoeder lo que la. interesada solicIta,
con la antigüedad de esta última fecha, en virtud de lo pre-
venido en real orden de 16 de enero de dicho afio (C. L. nú-
mero 10), y á contar desde abril, mes siguiente al hecho de
armas, hasta fin de mayo siguiente, y disponer que por III
cuerpo á que pertenecía en dicha fecha en la isla de Cuba.
se verifique la oportuna reclamación en los términos de oon·
tabilidad reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deml\s efeotos. Dios guarde á V. lll. muohos años. Ma-
drId 18 de ootubre de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
.. -
•• a
mero 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por'el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes antarior, se
ha s~rvido desestimnr la petioión del recurrente por no re-
unir las circunstancias reglamentarias; paroteniendo en cuen·
ta que la inutilidad del interesado fué originada por la he·
rida de bala que sufrió el'día 5 de abril de 1896 en la acción
librada contra los insurrectos cubano!! en «Santa Rosa;. .y
cPlateros. (Las Villas), procede asimismo, con arreglo á 10
dispuesto en el arto 1.° de la ley de 8 de julio de 1860,
yen el 7.° Y8.° del reglamento de la Orden de Maria Olis·
tina, se le conceda el retiro, asignándole el sueldo ente·
ro limitado de comandante que disfruta, por hallarse eu po·
sesión de la cruz de primera clase de dicha Orden, que le "fué
otorgada por real orden de 3l,de octubre de 1896 (D. O. nú·
mero 247) dentro del empleo de capitán, ó sean 4.500 pese·
tas anuales, 375 pesetas al mes, que habrán de satillfacérse·
le por la Delegación de H~cienda de Valladolid á partir de
la fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguIentes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de octubre de 1898.
OOBREA
Beñor Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Sefiore! Oapitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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OORREA
.....
CORREA
ClQO
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
SJnCOIÓN DJn Jt1S'rICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de una instanoia promovida en
Zaragoza, con fecha 16 de julio del corriente año, por Doña
Isidra Ibáñoz y Montáñez, viuda del comandante de Infante-
ria, retirado, D. Martin Senespleda y Asprer, en solicitud
de la mejora de pensión que disfruta;' y carecIendo la inte·
resada de derecho á lo que pretende, según la legislación vi-
gente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de oonformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, 138 ha
servido desestimar la referi la instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 18 de octubre de 1898.
S.8lRVIOIOS SANITARIO 3
Excmo.. Sr.: Ea vista de la escasa capacidad de los loca·
les ofrecidos en los pueblos del campo de Gibraltar para al·
bergar repatriados, lo que determina una disgregación de .
servicios que dificulta su perfecto cumplimiento, el Rey (que
Dioa guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien'disponer que se acepten sólo en principio
los locales de referencia, á reserva de utilizarlos si lo de·
mandaran circunstanoias ulteriores; no destinando desde
luego á los mismos personal, ni remitiendo material ni
utensilio alguno.
De real olden lo digo á V. lll. para filU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de octubre de 1898.
Sefior Oapitán general de Aragón.
Safior Presidente~del Consejo $upremo de Guerra y Marina.
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino. de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual. ha
tenido á bien conceder á D.a Lucho Medina Martín, en con.
cepto de viuda del segundo teniente de la Guardia Civil, re·
tirado, D. Nicomedes Manso Adunero, la penáión anual de
400 pesetas, que le corresponde según la ley da 22 de julio
de 1891 (O. L, núrn: 278); la cual pensión se abonará á la in·
teresada, mientras permanezca en dicho estado, por la De·
legación de Hacienda de la provincia de Segovia, desde el
6 de febrero último. siguieate ala al del óbito del causante.
Pe rel\l orden lo digo á V~ E. p~ra Su conociUliento y.
) \ .
....."'~.\.~ f;.-,~ f·
Safior Cspitan general de Valencia.
. Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
OORRBA
CORREA
DE8TIN03
Excmo. Sr.: En vista del certificado del reconocimien·
to facultativo sufrido por el farmacéutico spgundo del cuero
po de Sanidad Militar D. Eduardo Torres ESériña, que
V. E. remitió con su escrito de 25 de agosto último: en cuyo
documento se hace constar que se halla curado de la enfer·
medad que padecia y en disposición de prestar el servioio
activo de su clase, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que dioho
oficial entre en turno de colocación para obtener destino
cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. Jll. para Sil conocimiento y
demás· efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos años. M~.
drid 18 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 8 del
aatual, cursando instancia del médico provisional, con desti·
no en el segundo batallón del regimiento Inft\nteria de As·
turias núm. 31, D. Cayetlno Villa y de la Vega, en súplica de
que se le conceda la separación del servicio activo y pase á
la escala de reserva gratuita de Sanidad Militar, con el em·
pleo de médico segundo, el Rey (q. D. g.), Yen !iU nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la pe·
tición del interesado, disponiendo cause baja, por fin del
mes actual, en el indicado regimient?, concediéndole asimis-
mo, dada la condición de recluta y con arreglo á lo que pre-
ceptúa la real orden circular de 15 de junio de 1895 (D. O. nú·
mero 132), el pase á la indicada reilerva con el mellcienado
empleo de médioo segundo de la misma.
De real orden ·10 digo á V. lll. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarda á V. E. much<is años. Má·
drid 18 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL SANITARIO
...
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. feoha 9 del
actual, solicitando para el ssrvioio de enfermos repatriados,
dos coohes sistema «Lohner modificado~, 29 camillas de
campaña y un botiquin de cirugía, el Rey (q. D. g.), Y en .
/3U ,nombre la' Beina Regente del Reino, ha tenldo ti bie!) ,
batallón del regimiento Infantería. de Luchana, D. Tomás 1disponer que por el Parque de Sanidad Militar de esta corte,
Pórez Ramirel, en súplica de que se le dé de baja en el cuer· se remita á esa plaza con toda urgencia el expresado' mate·
po de Sanidad, volviendo á su anterior situación de capitán rial, en calidad de depósito, en gran velocidad, conveniente·
de la escala de reserva, ordenando su alta en la Zona (le re· mente empacado, por cuenta del E~tado, y cargando al eapi·
c1utamiento de Tarragona núm. 33, el Rey (q. D. g.). yen talo 12, artioulo único «Gastos diversos é imprevistos», los
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis· efectos que se gasten del botiquin mencionado.
poner ClRUEle baja en el cuerpo de Sanidad, por fin del corrien· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
te mes, el médico provisional de referencia y alta en la Zona demás efectos. Dioa guarde á V. lll. muchos años. Mil.·
de reclutamiento de Tarragona núm. 33. como capitán de. drid 18 de octubre de 1898.
la reserva, con el sueldo reglamentario.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de octubre de 1898.
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OORREA
CoRREA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del m€s aotual,
ha tenido á bien oonoeder á José Ceta Pala¡,ín y BU es-
posa Joaquina Mora Rubiella, padres de José, soldado
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de182'50
pesetas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará A loa interesados, en copartioipa-
oión y sin necesidal de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de
Huesca, á partir del 11 de julio próximo pasado, fecha de
lit solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real eirden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su 'oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas años. Ma-
drid 18 de octubre de 1898.
Señor Oápitlln genera] da Galieia.
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marin••
OORREA
Exome. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de oonformidad con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en .6 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder ti. Pedro Oller Sagarra y BU
esposa Antonia Calvo Gariga, p~drei! de Isidro, soldado que
fué del ejército de Ouba, como comprendidos en la ley de 15
d'e julio de ~896, la pensión anual de 182'50 pesetas, que se-
líals. la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860 á b-
milias de soldados; la cual pensión, que deberán diafrutar
los interesados en coparticipación, sin necesidad de nuevo
señalamiento en favor del que I.!obreviva, le será abonada
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Huescs,
desde el 22 de abril próximo pasado, fecha en que se envió
, informe del Consejo Supremo el expediente, por las cir-
cunstancias especiales que concurren en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1898.
OORREA
Señol' Capitán general de Aragón.
6elíor Presidante del CODleJo Supremo ele Gilerra y .arina.
----
MIl-
1
I solicit.ud pidiendo el beneficio, según dilSpone la. real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá'l efeotos. Dios guarde ¿ V. E. muchos añoso Ma-
Señor Oltpitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. dril! 18 de cctubre de 1898.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos años.
drid 18 de octubre de 1898.
. OORREA.
- .....0 ..
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre]l\ Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
ha. tenido á bim conceder á Angel de Dios Bllitrago, padre
de Rafael, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual.de 182'50 pesetas, que le corresponde oon arreglo á
la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la
Delegación de Hacienda de b provincia de Salamanoa, á par~
tir del 27 de julio próJtimo pasado, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 18 de ootubre de 1898.
---
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
..,,~ Regente del Reino, conformándose con lo expuesta por el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el ha tenido á bien conceder á Damiana Ferná-ndez López, de es-
CJnsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes aotual, tado viuda, madre de Gonzalo Alonso Fernández, soldado
ha tenido á bien conced6r á Manuel Pérez Vázquez y su es- que fué del ejercito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pa-
pOSA Eulalia Veleiro Touves, padres de Ramón, soldado setas, que le corresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio de
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras per-
pesetas, que les oonesponde con arreglo á la ley de 15 de ju- manezca en dioho estllldo, por la Ddeg¡¡,ción de Hacienda de
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la la provinoia de Burg.)s, á partir del 27. de julio último,
cual pensión se abonará á los interesados, en oopartioipación , en que pref.entó la solicitud pidiendo el beneficio. según dia-
y sin neoesidad de nueva deolaración en bvor del q'ue SObre-l pone 111 real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. nú-
viva, por la Delegaoión de Hacienda da lll. provincia de aten· mero 277). .
~I á partir del 27 de junio próximo pasl\do, fecha de la' De la de 13. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
Señor Oapitán general de Aragón.
Selíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinR.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose Cún lo expuesto por el
Oonsejo Sapremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Tomás Ariza Millán y su esposa
Estefania Utrilla Alonso, padres de Manuel, soldarlo que
fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
oual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva deolaración en favor del que so-
breviva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de
Zaragoza, á partir del 2 de marzo próximo pasal}o, fecha de
]~ solicitud pidiendo el beneficio, según dipone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo A V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios gaarde á V. E. muohos aftas. Ma-
drId 18 de octubre de 1898.
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mas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascougadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
~......($:' ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente delReino,confarmándose con lo expuesto porel Con-
s\Jjo Supremo de Guerra y Marina en 3 !lel mes actual, ha
tonido á bien conceder á Qabino SC'lorllano Fetr1ández, padre
de Manuel, Baldado que fué del ejército de .Ouba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le· corresponde con arreglo á
la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por
la Delegación de Haoienda de la provincia de Santander, á
partir deIS de junio próximo paeado,fecha de la solicitud pi-
diendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de di·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos afios. MI"
drid 18 de octubre de 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Belior Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
---.-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mefl aotual,
ha tenido á bien conceder á Antonio Bargés Serra y su espo-
sa Rita Plá JuveUs, padres de Juan, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pen~ión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo ala ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á los interesados, en oopartioipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que f.Obre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar·
lona, á partir del 19 de julio próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás eleotos. Dios gUal'de á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de oetubre de 1898.
OORREA.
Señor Oapitán general de Catalufta.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos afios. Ma-
drid 18 de octubre de 1898.
CORREA.
Safior Capitán general de Valencia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
os' Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el·
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mea 8tJtual,
ha tenido á bieq conceder á José Figueroa Gómez y su espo-
sa. Jo!efa Fernández Castro, padres de Manuel, Baldado que
fué del ejérc~~o de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de jalio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
oual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
oión y sin necesidad de nueva deolaración en favor del que
sobreviva', por la Delegación de Hacienda de la provino
oia de la Coruña, á partir del 21 de mayo próximo pasado,
fecha de la solioitud pidieado el benefioio, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchoo años. Ma-
drid 18 de ootubre de 1898.
CoRREA.
Señor Capitán general de Galicia.
Setior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con ló expuesto por
el Consejo Sapremo de~Guerray Marina en 5 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conoeder á Daniel Garoía Arroyo, pa-
dre de Franoisco, soldado que fué del ejército de Oaba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de
la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al intere-
sado, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de San·
tander, á partir del 7 de febrero próximo pasado, feoha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de'lO de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeQtos. Dios guarde á V. !l. 'muohos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra J Vascongada••
Beñor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... DiJa
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose oon lo expuesto por el Excmo. Sr.: lU Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual, Regente del Reino, conformándos~oon lo expuesto por el
ha tenido á bien conoeder. á José Dímas Montens y su espo- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
Ea liaría. Vidal Brauchadel1, padres de Agustin, soldado ha tenido á bim conceder á Tereaa Garoia Romo, de estado
que fué del. ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 viuda, madre de Eugenio Rengel Garcill, soldado que fué del
peseta~, que les oorresponde oon arreglo á la ley de 15 ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de le corresponde con arreglo 'la ley de 15 de julio de 1896
1~~0; l~ cual pensión .130 abonará á los interes.ados, en copar· y tarifa núm. 2 .de la de 8 de julio de 1860¡ la cual pensión
tlclpaclón y SlU ~e81dad de nueva dec]araOlÓf.l. en favor del se abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho
que sobreviva, por la. Delegación de Hacienda de la provino estado, por la Delegación de Haoienda de la provincia de Sa·
cia, de Valenoia, á partir (fel 27 i1e julio próximo PM2(~(),fe- lamanca, a partir del 30 de t.bril próximo pasado, fecha de
chJ. Uti l~ I:lulicitud pditil.ltlo e" beneficio, según di¡;pone br jla solicitud l'Íl!íendo Ell bendi:io, según diapont.1a teai orden
real orden de lUde diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). : . de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de B. M; lo digo tí. V. E; para. eu oonocbniento Y' pe la d~~!M.lo di~o 'V. E. ~8l'a su <lQnooimIento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mea actual,
ha tenido á bien conceder á Pedro Jiménez Mal'tinez y su es-
posa Dolores Valero Jiménez, padres de Alfonso, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
seta!!, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provino
cia. de Albacete, á partir del 4 de abril próximo pasado, fe·
ciha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1898.
OORREA
Señor Capitén general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bien conceder ti Pedro López López, padre de
José, soldado que fué del ejéroito de Oaba, la' pensión anual
de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de"julio
de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la
Delegaoión de Haoienda de la provincia de Salamanca, á pa.!.
Mr del 9 de marzo próximo pasado, fecha de la solicitud pi-
diendo' el beneficio, según di..pone la real orden de 10 de di·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de octubre de 1898.
CORltEA
Beñor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándús6 con lo expuesto por
el Consejo Supremn de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á María Rudié Mestres, de estado
viuda, madre de Rlltasar Ríus Rudíé, !Oldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión auual de 182'50 pesetas, que le
corl'eeponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y ta-
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo.
nará á la interesada, mientras permanezca en dicho estado,
por la Delegación de Haoimda de la provincia de Lérida~'iÍi
partir del 26 de junio próximo pasado, fecha de la solicitud'
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De l~ de S. M. lo digo' ti V. E. para eu conoch:x¡.iento ¡ ,
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demás efectos. Dial:' guarde á V. E. muchos añllB. Madrid
18 de octubre de 1898.
OORREA
Sefior Oapitán general de Catllluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen BU nombra la. Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en ó del mes actual,
ha tenido á bien conceder á María Ramos Parra, de estado
viuda, madre de Tomás Prh ta Ramos, soldado que fué del
ejército de Ouba, la pensión anual da 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo ti. la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez·
ca en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de ClaSES
Pasivas, ti. partir del 9 de mayo próximo pasado, fdcha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den dd 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 dEs octubre de 1898.
CoBREA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sfñores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y ~arina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 dd mes actual,
ha tenido á bien conceder á José Sánchea Blanco y BU 'esposa
Ana liaría Belchi Rubio, padres de Julíán, oabo que fué del
ejército de Ouba, la pensión snuBl de 273'75 pesetas, que les
corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tao
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual pen~ión se
abonará á los interesados, en coparticipaoión y sin necesida:l
de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Murcia, á partir del
6 de diciembre próximo paeado, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de octubre de 1898.
COlmEA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Candelas Azqueta Lacalle, de es·
tado viuda, madre de Valentín Montoya Azqueta, soldado
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Administración especial de Haoienda da la pro.
vincia de Navarra, á partir del 1.0 de julio próximo pasado,
fecha de la solicitud pi'Hendo el beneficio, según dispune la
real orden de 10 de diciembra de 1890 (D. O. núm. 'i,77).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su Conocimiento y
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dElmág efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 18 de octubre de 18~8.
CORREA
Sefior Oapitán .general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y l!l'fariufI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformAndose oon lo expu'Jsto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes aatual,
ha tenido á bien oonceder !Í Pedro Delgado Felipe y 8U esposa
María García Gonlá16z, padres de Oándido, soldado que fué
del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual pm~ión se
abonará á los interesados, en oopartioipaoión ysin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la Pa_
gaduría de la Junta de Glases Pasivas, á partir del 30 de ju-
nio próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el bene·
ficio, según dispone la real orden de 10 de dioiembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos~ Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de i898.
CORREA
Señor Oapitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien oonceder á Josefa Moreno Muñoz, de estado
viuda, maire de José Fernández Moreno, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 peseta9, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho es-
tado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Gra·
nada, á partir del 28 de julio próximo pasado, feoha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .m. muohos años. Ma·
drid 18 de ootubre de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESERVA GRATUiTA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de septiembre último, promovida por el
sargento de Carabineros, retirado, D. Francisco Días Fernán·
deill, en súplica de que se le conoeda el empleo de 2.0 teniente
de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente d-el Reino, ee ha servIdo conceder al iatere·
aado el referido empleo, con la antigüedad de 27 de agosto
próximo pasado, por reunir las condioiones prevenidas en
el real.decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos afias.
Madrid 18 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Sefior Director general de Carabineros.
RETIROS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de julio último, promovida por el ca·
pitán de la Guardia Civil, retirado, D. Ramón Roura Berda·
guer, en súplic¡¡ de que se le conceda mejora de retiro, el
R9Y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de Muerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y ,Marina en 10 de septiembre próximo pasado, se
ha. sarvido desestimar la petición del interesado, una vez
que al causar baja en aotivo en fin de diciembre del afio an-
terior, por habérsele conl!edido el retiro por inutilidad por
real orden de 20 de ootubre de 1897 (D. O. núm. 246), no
contaba los dos afias en posesión del sueldo de comandante,
exigidos por la ley de retiros vigente y la. de 15 de diciem·
bre de 1894 (C. L. núm. 341), para que pudiera regularse ~l
retiro por el expresado sueldo, y la dispensa de dicho plazo
tan sólo comprende á los retirados forzosos por edad, según
se halla declarado por reales órdenes de 24 de junio de 1866
y 4 de abril de 1895 (C. L. núm. 94);
De real orden lo digo t\ V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos afias.
Madrid 18 de octubre de 1898.
COBRBA
Sefíor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina~
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informarlo por él
C@nsejo Supremo de Guerra 'J Marina en 11 de julio últi·
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefiala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al portero
qttinto de este Ministerio D. Isidro Martín Alvarez, al canee·
derle el retiro para este, oorte, según real orden de 7 de
marzo próximo pasado (D. O. núm. 52); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 131125 pesetas
mensuales, que habrán de satiBfaeérsele por la Pagaduria de
la Junta de Clases Pasivas; debiendo cessr en el peroibo de
la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente t\ la cruz del
Mérito Militar de que se halla en posesión, una vez que no
es da oarácter vitalioio, en cuyo sentido se entenderá madi·
ficada la indicada real orden de 7 de marzo último.
De orden de S ~. lo digo é. V. E. para su conocimiento
y afeotos oonsiguientes. Dios guarde 1\ V.E. muchos afios.
Madrid 18 de ootubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán ganeral de Castilla la Nueva y Edreinadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que ele·
vó V. E. á este Minist~rio eon fecha 12 de agosto último,
formulada Il. favor del sargento de ese instituto, 14.0 tercio,
Comandancia de Oaballería, Donato Pastor Díes, por haber
sido declarado inútil para el servicio, el Rey (q .. D. g.), 'J
en su nombre' la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo expuesto por el OOl:lsejo Supremo de Guerra y Marina en
28 de septiembre próximo pasado, ha tenido !\ bien conoe·
. . .
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OORREA
Señor Capitán general de Aragón.
SEifior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marius.
der al expresado sargento el retiro para esta. corte; asignán- I asignt\ndole 22150 pesetas mensuales, que por sus afios de
dole, en definitiva, el haber mensual de 30 pesetas, que le servicio le corresponden.
corresponden con arreglo á la ley de 26 de abril de 1856, ya De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 1
que por no contar dos años de efectividad en su empleo no fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
pueden serle aplicables los beneficios del arto 6.° de la de Madrid 18 de ootubre de 1898.
19 de julio de 1889 (O. L. núm. 341); la cual cantidad ha·
brá de satisfacérsele, por la Pagaduria de la Junta de Ola.
ses Pasivas, á partir de la fecha en que cause baja en Ilctivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de octubre de 1898.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado par el
Consejo Suprema de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisionat'de haber pasivo que se hizo al guardia oivil Juan
Comptll G11el, al expedírsele el retiro para PaJma (Baleares),
según real orden de 27 de agosto último (D. O. núm. 191);
asignándole 22150 pesstas mensuales, que por sus años da
servicio le corresponden. '
De real orden lo digo á V. E. para su Qonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drId 18 de octubre de 1898.
CORREA.
Safior Oapitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo ioformado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Gregorio
Abad Martín, al expedírsele el retiro para Higuera de las
Duefías (Avila), según real orden de 27 de agosto último
(D. O. núm. 191); asignándole 22150 pes~tas mensuales, que
por sus afias de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conoolmiento y
fines consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la'Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Querra J Marina.
--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por él
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual h1i:,;t~n!do á bien oonfirmar, en d"fiuitiva, el sefialamieuto ~ro­
VISlonal de haber pasivo que fe hizo al carabinero Ambrosio
Troyas Buarte, al expedírsele el retiro para Zaragoza, se-
gún rfal ord6n de 26 de agosto último (D. O. núm. 190);
i
,
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil formulada á favor del soldado que fué del batallón pro'·
visional de la Habana P~seual Gil Rubelles; y resultando
comprobado su estado actual de i!lutilidad, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina eñ 8 de febrero último, se ha servido conceder
al interesado ell'etiro para Villarreal (Castellón), con suje-
ción á los artículos 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860;
ar.ignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservan-
do faera de filas la pensión de 7'50 correspondiente á la
cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión; ambas
cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de satiBia·
cérsele por la Delegación de Haoienda de Cflstellón, á partir
de la fec~a en que cese de percibir haberes como expectan-
te á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lIle muchos afias. Ma·
drid 18 de octubre de 1898'-
MIGUEL COlUUilA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán general de la tercera región.
..-
SECOIÓN DE UL'rRAUAB
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de septiémbre próximo pasado, con.
Bultando respecto al destino que deba darse al maestro aro
mero Eustaquio Rey é Yciz; teniendo en cuenta que á este
individuo le fué concedido el pase al ejército de Cuba en
concepto de maestro armero, según real orden de 13 de abril
último (D. O. núm. 81), al cual no pudo incorporarse por
haber quedado en suspenso los embarques para Ultramar, y
que en virtud de dicha disposición, lo que se le concedió
fué servir-en aquél ejército, lo cual ya no puede tener lugar,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, ha tenido á bien resolver que quede sin efecto el anterior
destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos., Dios guarde á V. E. muc:\J,03 afios. Ma·
drid 18 de octubre de 1898.
OOlUUM,
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Otdenador de pagos de
Guerra.
-~..-
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. MÉDICOS PROVISIONALES i cmCt1LARES y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á ¡ ele la Subseoretaria '1 Secciones de este Uhüsterlo '1 de
eate Ministerio ~n 4 de j?l!o último, dand~ cuenta de .~a~er i, las Direooiones generales
nombrado médIcos provullonales oon destmo á ese eJercIto -
á los licenciados en Medicina y Oirugía D. Rafael del VilJar . SEccrON DE INF.A~'1'EBIA .
Peirano y D. Jose Alverich Bravo, el Rey (q. D. g.), yen su .
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo DESTINOS
bar la determinación de V. E. Y disponer, al propio tiempo, Para cubrir tres vacantes de cornetas que resultan en la
que loa mencionados médicos cesen en dicho cargo, causando plantilla de la Sección de tropa, como consecuenoia de lo
baja definitiva en el Ouerpo de Sanidad Militar, por ser yaIdispuesto en la real orden circular de 7 del actual (D. O. nú-
inneoesario! sus servicios en el mismo. . mero 224), se designará por los regimientos de Ouenca nu·
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y mero 27, Covadonga, 40, y Canarias, 42, uno de esta clasa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· perteneciente al reemplazo de 1897. Los nombrados serán
drid 18 de octubre de 1898. baja en lós· respEctivos cuerpos y aitas· 'en la .cita1a Acade-
. MIGUEL CORREA mia en la levista del próximo mes de noviembre, si bien se
dispondrá su pronta incorporaoión á su nuevO destino.
Señor Capitán general de la isla de Cuba. . Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid.15 de oc-
tubre de 1898.
JJ ..... _.-
--
Relaci6n que se cita
Fernández, al regimiento Infantería de
El Jefe de la Sección.
Enrique Oo,iés.
Señor Direotor de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Oapitán general de la primera región.
D. Adolfo Campes
Saboya,6.
I Victor Menac Clemente, al regimiento Infantería de San
Fernando, 11.
I Rogelio de la Torre Uribe, al regimiento Infantería de
Isabel II, 32.
Madrid 18 de octubre de 1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
Señor Director del Oolegio de María Cristina.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
El Jefe de 10. Sección,
Enrique Oortés
Safior Director del Colegio de María Cristiua.
:Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera, seguuda
y tercera reglones.
Habiendo oumplido IOil seis meses de filiados que deter-
mina la real orden de 8 de abril de 1896 (D. O. núm. 78),
los alumnos de la compañia de clases del Colegio de Maria
Oristina, que se expreean en la siguiente relación, qua em-
pieza oon D. Adolfo Campos Fernández y termina con D. Ro-
galio de la Torre Uribe, pasarán á prestar sus servioios con
. el empleo de cabo á los cuerpos que en la misma s~ indi-
ca, doude causarán alta en la revista del próximo mes de
noviembre.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de octu-
bre de 1898.
COBREA
-~-
TRANSPORTES
~URLDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que V. E. cursó á
este Minieterio en 22 de agosto último, promovida por el
oapitán de la escala de reserva de ese instituto D. Antonio
lIonserrat Escoda, en súplioa de que, oomo regresado de Fi·
lipinas, se le faciliten por la Caja general de Ultramar 1813
tres pagas de navegación que se le ooncedieron por realor·
den de 20 de julio anterior (O. O. núm. 171), el RlIY (que
Díoe guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha [ervido desestimar la petiJión del recurrente.
De r6al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Díos guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 18 de octubre de 1898.
Sefior Direotor general de Carabineros.
El cabo Bernardo Miralles y González, del regimiento In-
fantería de la Reina niím. 2, y otro de la misma clase que
designará el de León núm. 38, pasarán á prestar SUB servi-
cios á la secoión de tropa del Colegio de Maria Cristina, de-
CORREA biendo inoorporarse á la brevedad posible al menoionado es-
Beñor Capitt\n general de Castilla la Nueva y Extremadura. tablecimiento.
Dios guarde á V. S. muahos alios. Madrid 18 de octu·
bailores Oapitáu general de b isla de Cuba, Inspeotor de 1bre de 1898. ,
la C/.\ja gen~al de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de septiembre próximo pasado. curo
sando instanoia promovida por el veterinario segundo Don
Juan Díaz Garoía, solicitando se le conceda el reintegro del
pasaje del regreso de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina R6gente· del Reino, ha teIlido á bien
acceder á la petioión del recurrente, por hallarse,oomprendi-
do en la real orden de 30 de marzo de 1890 (C. L. núm. 91),
y una vez que el interesado aoredita por el certificado que
t\Oompaña, ha satisfecho de su peculio el importe de dicho
pasaje y efeotuado el viaje en buque de la Compañia
Transatléntica.
De real orden Jo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 1Il. muchos afios. Ma-
drid 18 de ootubre de 1898.
© Ministerio de Defensa
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DOOUMENTAOIÓN
Los sefiores jefes de los regimientos de Reserva de Infan-
tería ó zonas de reclutamiento que tengan á su cargo las
filiaciones de los individuos que á. continuación se expresan,
se servirán remitirlas al jefe del regimiento Infantería de
Málaga núm. 69, que las reclama.
Reemplazo de 1884
Manuel Agudo Jurado.
Juan Alcaide Avilés.
Reemplazo de 1886
Federico Arcos Orteiza.
Madrid 18 de octubre de 1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortes
_..
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
MATERIAL DE ARTILLERíA
Circula¡'. Sírvase V. S. remitir á este centro, lo antes po·
sible. una relación de los efectos inútiles y materiales de
desbarate que existan en esa dependencia sin aplicaoión y
en disposición de poder enajenarlos.
En el caso de tener ya en ourso los expedientes de ven-
tas ordenados por la ciroular de 27 de junio último, mani· :
festará si exisien algnnos efeotos ó materiales inútiles no
oomprendIdos en aquéllos.
La. oitada relación comprenderá el bronoe en piezas in-
útiles y de modelos caducados, que no presten ningún servi-
oio, con su peso y precio por kilogramos; figurando por se-
parado el bronce en pedazos y de otra clase de efectos.
El hierro colado ó fundido, forjado, latón, plomo y zino
de desbarates.
Si existiesen piEzas de hierro inútiles, se expresará su
peso en kilogramos.
Los precios que se asignen á diohos metales deberán ser
los corrientes para la venta en la localidad 6 mercados in-
mediatos, si en ella no se cotizasen.
Dios guarde á V. 8. muohos afios. Madrid 17 de oc·
tubre de, 1898.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes
Sefiores Directores de los establecimientos de Artillería.
VAOANTES
Vacante en el personal del material de Artilleria una
plaza de obrero aventajado de segunda clase, de oficio sille·
ro guarnioionero, dotada con el sueldo anual de 1.000 pese-
tas y demás ventajas que ccnoede el vigente reglamento
pera dioho personal, las oposioiones para proveerla daran
principio el día 10 del próxiroomes de noviembre, ante la
junta facultativa de la Maestranza de Sevilla, oon sujeoión
á los programas mandados observar.
Lo que haoe público por este medio, á fin de que los al·
pirantes dirijan sus instancias al General Jefe de la sellción
de Artillería de este Ministerio, hasta el 7 del mea citado,
poroonduoto regular si son militares, y directamente yaoom-
pañadas de partida de bautismo, oédula personal. certifica·
do de no hallarse inhabilitado para ejeroer- oargos públicos
y cuantos documentos acrediten sus conooimientos y servi-
cios. si son paisanos.
Madrid 17 de ootubre de 1898.
El Jefe de la Sección,
Edl!ardo Verdes
.. -
SECCIÓN DE INGENIÉROS
ASOENSOS
Con arreglo a las atribueiones que me conceden las dis·
posiciones v;gentes, ha tenido á bien ccncJder el empleo
de cabo de tamborts oon destino al 2.° regimiento de Za-
padores Minadores, al tambor del teroer regimiento de la
misma denominaoión Cándido Delgddo Tohal, por ser el
número· uno de la esoala de tambores aspirantes á ascenso
y reunir condioiones; deotuándose el alta y baja en la pró.
xima revista.
Dios guarde á V.•• muchos años. Madrid 18 de octu-
bre de 1898.
El Jefe de la Sección,
José de Luna
Señol.....
Exomas. Sres. Capitanee generales de la primera y segunda
regiones.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
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OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACWH DEL e DIARIO OFICIAL- Y e COLECCION LEBISLATIVA-
'1 cuyos pedidos han de dirigirse a.l Adm1n!strad.or.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1." y 2.°, á 5 íd. íd. .
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefióres jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda é parte de la Legislacl6n publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
. Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
lJiario Oficia.l Ó pliego de Legislacióta que se compre suelto, siendo del dia, 25 cénnmos. Los atrasados, á 50 íd.
La.s subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Oolección Legislatifla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio•.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.- Al Diario Ofi~ial yOolección LegislatifJa, al ídem de 5 fd. fd., Y su alta al Diario Ofioial en cualquiel tli-
mestre y á la Oolección Zt:qislatitJa en primero de afio.
Todas las subscripcioñes darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su aUa~
dentro de este período. .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subS'{l;ripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loa pedidoe y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección LegisZatifJa.
l'l!'.r.::r~,-,a.",-"~~..,~""",,,·'~<·,-,,_,,''''_''''''''''<''''''''''''' ''''_'''' ~-''·__--------------- ",
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
do Infantería, Ca.ballsría, Artillería, Ingenleros '1 Administraoión Uilltar.
Apt'obado por rtaZ dtCt'tto de 2'1 de octubrt de 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0150 de peseta, en el Oolegio de María Oristina para. huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
---~-----------~----- -------------------
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, ·CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su imprpsión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papol y objetos de escri·
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanjl1s gencrales.
El Escalafén contiene, I1demás de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escl1lA. general por el orclen do antigüedad quc cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los aeilOl'es Generales. '
Precio: 3' pesetas en la Penlnsula y 5 en Ultramar.
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